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T I F O N D E E S T A MADRUGADA 
La cafradn de ayer colma la medida. 
Frente á Alcázar, en las inmediaciones 
del fuerte Uatchrif, un oficial francés 
ultrajónos de obra. Después, el miserable, 
invocando representaba á Francia, toda-
vía dejó caer una tromba de insolencias 
ante el bravo coronel Silvestre. 
Esos villanos de allende el Pirineo em-
peñáronse en que el perro rabiase, y no 
tenemos más remedio que rabiar. 
Vivi r de otra manera es vivir con v i l i -
pendio. 
Todavía no se secara el vaso de a^ua 
á que quedara reducida la tormenta im-
provisada por los franceses en torno de 
Boisset, cuando un nuevo bofetón encien-
de la cara de un cabo de askaris coman-
dados por oficiales españoles. 
Y ahora sí que la indignación debe 
partir de nosotros con el brío del casus 
bell i . 
Ahora sí que fué llegado p a r a nosotros 
el lenguaje de la sanción, y no el de la 
explicación. 
En Africa, donde nuestro sufrido Ejér-
cito, que es el alma de España, pone de 
continuo á prueba su heroicidad y su p a -
ciencia, hubo un malvado que se propu-
so agotarla para provocar en su Patria 
la realización de un deseo ha tiempo re-
concentrado. Ya lo consiguió. 
N i siquiera qu-eremos pensar en l a pru-
dencia. 
Es la una de la madrugada cuando el 
presidente del Consejo ofrécenos, emocio-
nado, estas nuevas amargas, y apenas 
puede hacer otra cosa el corazón que sen-
tir de firme el inmenso amor que profe-
samos á España. 
Llegó el momento de que no haya ro-
jos ni b l ancoS j azules ni negros ., 
Ha sonado l a hora de que e n el patrio 
solar no haya más que una cosa: espa-
ñoles. 
De nada valió que hubiésemos extre-
mado la cortesía. 
Nuestro pobre presidente del Consejo, 
más que primer hombre de u n pueblo 
enérgico y digno, venía siendo un cum-
plido caballero al servicio de la Repúbli-
ca francesa. Antes que hablar de expli-
caciones, ya estaba nuestra untuosa di-
plomacia multiplicando sus circunloquios. 
Aquí, por obra de unos desventurados 
ĵue no merecían ciertamente que este 
cielo les cobijase, se había cobrado un 
santo horror á la guerra. Habían salido 
(Je un matorral desconocido en España 
4na porción de gacelas. Y por esas co-
rrientes, por ese antimilitarismo, planta 
pxótica en nuestro suelo bendito, creye-
ron los de la banda de arriba que aquí 
había el cadáver de un pueblo. He aquí 
explicado el por qué del último salivazo. 
Bien sabe Dios que nosotros no quere-
mos ni deseamos la guerra. 
Francia, esa República que ayer escu-
pió á nuestro rostro, es más fuerte que 
nosotros. Pero en el caso de vernos hos-
tigados, aun constándonos que la guerra 
con los franceses es una tremenda locura, 
no la debemos rehuir. 
Entre locos ó cobardes, nosotros esta-
mos por los locos. 
l i ñ CUESTIÓN p ñ f ^ O Q Ü Í UH WBfJO DE DOSFÜEHTES P E L I G R O D E TODO T I E M P G 
E L R E O RAMON C L E M E N T E 
E l p res iden te de l Gob ie rno , Sr. Canale-
jas , r e c i b i ó ayer u n t e l eg rama de l R e y s ig -
n i f i c á n d o l e el agrado con que v e r í a que e l 
G o b i e r n o l e aconsejara el i n d u l t o de l reo 
R a m ó n Clemente , caso de que no I m b i e r a 
n i n g u n a r a z ó n poderosa que se opus ie ra á 
a q u é l . 
E l Sr . Canalejas c e l e b r ó una conferencia 
con el m i n i s t r o de l a G u e r r a , y q u e d ó acor-
dado e l i n d u l t o , e n v i a n d o u n t e l e g r a m a con 
la g r a t a n o t i c i a a l M o n a r c a . -
L a i n i c i a t i v a del i n d u l t o p a r t i ó de l i l u s -
tre s e ñ o r Obispo de C i u d a d R e a l , que v i -
s i t ó á D o n A l f o n s o , i n t e r e s á n d o s e v i v a -
men te p o r l a v i d a de l i n f o r t u n a d o reo. 
E l Pre lado, que por su h u m a n i t a r i o t r i u n -
fo e s t á r ec ib iendo i n f i n i d a d de f e l i c i t ac io -
nes, se ha d i r i g i d o á la Prensa d é San tan-
der para dar las grac ias p ú b l i c a m e n t e a l 
M o n a r c a p o r su d e c i s i v a i n f l u e n c i a e n d i -
cho asun to . 
-» ® »--CBHBBaH« 
E n estos d í a s h a concedido S . M . el R e y 
los p r e m i o s y dona t ivos s igu ien tes : 
A l a s e ñ o r a p res iden ta de lasv Escuelas 
c a t ó l i c a s de C á d i z , con des t ino á u n a r i f a 
á beneficio de las mismas , u n h i e l a f ru tas 
de c r i s t a l y p l a t a i n g l e s a . 
— A l s e ñ o r de legado p res iden te de l a Co-
m i s i ó n cen t r a l de A f r i c a de la C r u z Roja 
e s p a ñ o l a , p a r a a y u d a de los gastos de ed i -
ficación en M e l i l l a de u n C o n s u l t o r i o m é -
d ico permanente , 1.000 pesetas. 
— A l s e ñ o r p res idente de l a C o m i s i ó n or-
gamzadora de unos Juegos florales , en A l i -
cante, pa ra p r e m i o en los •m ismos, í in re loj 
de sobremesa, de bronce, dorado. 
— A l a s e ñ o r a p res iden ta de l a Sociedad 
pro tec tora de l a Casa de E x p ó s i t o s de Carta- , 
ge i ia , con des t ino á u n a r i fa á beneficio de 
d i c h o es tab lec imien to , u n espejo, e s t i lo I m -
pe r io , con m a r c o de m á r m o l y b ronce . . 
- . S u s Majestades el R e y y su a u g u s t a es-
posa se suscr iben con 1.000 pesetas pa ra l a 
- e l ecc ión del m o i m m e n t o á l a m e m o r i a del 
K S ! *TQ0?orZ Y S. M . l a R d n a 
w n a iHaxia C r i s t i n a con 500 pesetas. 
Cuando aye r noche r e c i b i ó e l Sr . Cana-
lejas á los per iodis tas su ros t ro se encontra-
ba d e m u d a d o ; en su semblan te se t r anspa-
ren taba una e x c i t a c i ó n m o r a l g r a n d í s i m a ; 
todos los m o v i m i e n t o s de su c u e r p o se mar -
caban á u n c o m p á s brusco de a g i t a c i ó n . A 
no d u d a r l o , e l s e ñ o r p res idente d e l Consejo 
se encontraba bajo u n a cr i s i s aguda de ner-
v i o s i s m o . 
A l en t r a r los representantes de l a Prensa 
en el despacho p res idenc ia l , el jefe del Go-
b i e rno se d i r i g i ó hac ia e l los . E n l a m a n o 
l l evaba unos te legramas que a t rope l l ada -
mente q u e r í a reve la r , y p r e sc ind i endo de 
las c o r t e s í a s en él hab i tua l e s , se a c e r c ó á 
una l á m p a r a y , sacando los l en te s , comen-
zó á hab la r . E n sus frases p rocu rana poner 
serenidad y der rochar p r u d e n c i a ; p e r o l a 
i m p u l s i v i d a d de su t e m p e r a m e n t o v e n c i ó á 
las f r ia ldades de l a r a z ó n . 
A q u e l l o s t e l eg ramas que m o s t r a b a en su 
m a n o encerraban u n a g r a v e d a d e x t r e m a ; 
en el los se c o n t e n í a q u i z á s e l p r ó l o g o de 
u n a l u c h a tenaz en t re dos d i p l o m a c i a s , en-
t r e dos Gobiernos . 
E l jefe de l G o b i e r n o n o q u i s o f a c i l i t a r á 
los pe r iod i s tas el t e x t o í n t e g r o de l despa-
cho y c o m e n z ó á d i c t a r l o á los reporters. 
L l e v a fecha de h o y y e s t á d i r i g i d o p o r nues-
t r o m i n i s t r o en T á n g e r , s e ñ o r m a r q u é s de 
V i l l a s i n d a , a l m i n i s t r o de E s t a d o e s p a ñ o l . 
D i c h o t e l eg rama es copia de u n r a d i o g r a m a 
env iado p o r el jefe del des tacamento espa-
ñ o l de A l c a z a r q u i v i r , Sr . S i l v e s t r e , á nues-
t r o representante en T á n g e r . 
E l t e x t o que el Sr . Canalejas l e y ó á los 
per iod i s tas dice a s í : 
«A l a m i t a d de l c a m i n o de A l c á z a r , f ren-
te al pues to de g u a r d i a de U a t c h r i f , te-
n i e n t e f r a n c é s T h r i e r t m a l t r a t a b a de obra 
á u n i n d i v i d u o , a l parecer deser tor . A l acer-
carse u n g r u p o m o n t a d o de askaris se des-
t a c ó u n cabo, y el t en ien te l o a b o f e t e ó . Cen-
t i n e l a e s p n ñ o l de nues t ro des tacamento le 
d i ó el a l t o , y el t en ien te , s i n hacer le caso,, 
s i g u i ó ade l an t e ; pero a p a r e c i ó una s e c c i ó n 
de C a b a l l e r í a , a l m a n d o de u n t e n i e n t e es-
p a ñ o l , que e v i t ó que • i n c i d e n t e adqui r iese 
m a y o r g r avedad . 
N u e s t r o of ic ia l i n v i t ó a l t en ien te T h r i e r t á 
que v is i tase a l jefe de l des-tacamento e s p a ñ o l , 
t en i en te coronel S i lves t r e . O b e d e c i ó l e el te-
n ien te f r a n c é s , y a l e n t r a r en l a t i e n d a de 
d icho jefe c o m e n z ó á d a r g randes g r i t o s , 
a legando representar á F r a n c i a . E s t e p ro -
cec" r m e i n s t i g ó á roga r l e que depus ie ra s u 
a c t i t u d y expl icase l o o c u r r i d o , comenzan-
do sus exp l icac iones , que p o r c i e r to Hizo 
en d i s t i n t o s t é r m i n o s á los expresados, obs-
t i n á n d o s e en c o n s t i t u i r s e p r i s i o n e r o . 
R e p e t í — d i c e el Sr . S i lves t re—que s ó l o re-
c i b í a su v i s i t a p o r i n d i c a c i ó n c o r t é s de l te-
n i en t e e s p a ñ o l y con obje to de que e x p l i c a -
se e l hecho que t a n t o l e exasperaba ; pero 
en v i s t a de su i n t r a n s i g e n t e a c t i t u d p r o c u r é 
que l a en t r ev i s t a se acortase y n o c o n s i n t i e n -
do a d m i t i r que se considerase p r i s i o n e r o , le 
i n v i t é 'á ser a c o m p a ñ a d o por comandan te se-
g u n d o jefe , l o cua l r e c h a z ó . 
A t r i b u y o á u n a e x c i t a c i ó n l a m e n t a b l e l a 
conduc ta del s e ñ o r of ic ia l abofeteando a l 
cen t ine la de l a p o l i c í a de l M a g h z e n y des-
obedeciendo á los soldados de las t ropas de 
u n a n a c i ó n a m i g a , t odo por pe r s egu i r á u n 
deser tor y cas t igar le , en l u g a r de c u m p l i r el 
r e g l a m e n t o que a t r i b u y e esta m i s i ó n á los 
c a í d e s . E l p r o p i o s e ñ o r o f ic ia l h a b í a abofe-
teado en e l pueb lo , de lante de nues t ras t r o -
pas, á u n o de las suyas , l i m i t á n d o n o s nos-
o t ros á comen ta r lo y l a m e n t a r l o . » 
D e s p u é s de l e í d o este t e l eg rama , que cau-
s ó en todos los oyentes el e s t u p o r n a t u r a l , 
d i j o el Sr . Canalejas que tales hechos s ó l o 
se e x p l i c a n , s e g ú n l e c o m u n i c a b a t a m b i é n 
nues t ro representante en T á n g e r , s e ñ o r mar-
q u é s de V i l l a s i n d a , á u n p r o p ó s i t o de las 
t ropas francesas de p rovoca r á nues t ros sol -
dados. 
O c u r r i d o este i n c i d e n t e , que , p o r el te le-
g r a m a r ec ib ido , d e b i ó tener l u g a r á las 
c inco de l a ta rde , m a n i f e s t ó el jefe de l Go-
b i e r n o que h a b í a ordenado sal iesen para e l 
p u n t o del suceso el c ó n s u l Sr . Z u g a s t i y e l 
c a p i t á n Sr . O v i l c , h a b i é n d o l e te legraf iado 
dichos s e ñ o r e s que el i nc iden te r e l a t ado s ó l o 
puede achacarse á las provocaciones de l te-
n i en t e T h r i e r t . 
I n m e d i t a m c n t e que el Sr . Canalejas t u v o 
c o n o c i m i e n t o de este t e l eg rama , l o c o m u n i -
c ó á sus c o m p a ñ e r o s de Gab ine te que se en-
c u e n t r a n en M a d r i d , hac iendo l o m i s m o c o n 
e l m i n i s t r o de M a r i n a , que se h a l l a en San-
tander . 
A l Sr . G a r c í a P r i e to le r o g ó escribiese 
u n a carta a l emba jador de F r a n c i a , que re -
s ide en San S e b a s t i á n , p a r t i c i p á n d o l e con 
todo g é n e r o de detal les l o o c u r r i d o . E n e l 
m o m e n t o en que e l pres idente d e l Consejo se 
encont raba con los pe r iod i s t a s , c o m u n i c a b a 
t e l e f ó n i c a m e n t e el m i n i s t r o de E s t a d o haber 
hecho en t rega de d i c h a car ta a l representan-
t e f r a n c é s . 
E l vSr. Canalejas , que se h a l l a b a a c o m -
p a ñ a d o e n s u despacho por l o s . fSeño-
res L u ^ l t e y R o d r i g á ñ e z , m a n i f e s t ó á los pe-
r i o d i s t a s que se d e d i c a r í a d u r a n t e l a noche 
á la a ú c p c i ó n de medidas y r e s o l u c i ó n de las 
inc idenc ias que, á no d u d a r l o , i r á n d e r i v á n -
dose i n m e d i a t a m e n t e de t a n l a m e n t a b l e su -
ceso. 
V A R I A S N O T I C I A S 
G a r c í a Pr i s to se desliza. 
P a r í s 20.—Le Tetnps se hace eco de u n a s 
mani fes tac iones d e l m i n i s t r o de E s t ado , se-
ñ o r Gftr^ía P r i e to , al embajador de F r a n c i a 
en Maf ' í iá , s e g ú n las cuales e l G o b i e r n o es-
p a ñ o l espera pone r t é r m i n o a l desagradable 
i n c i d e n t e Boisset , á c u y o fin ha t r a n s m i t i d o 
ins t rucc iones a l jefe de las fuerzas e s p a ñ o -
las en A l c á z a r , el c u a l d a r á exp l i cac iones 
a l agente consu la r f r a n c é s . 
E l ; m i n i s t r o de Es tado a ñ a d i ó que e l se-
ñ o r Canalejas h a r á u n de ten ido es tud io dé-
l a p r o h i b i c i ó n de andar con a rmas en A l -
c á z a r po r l o que á los franceses respecta y 
con el ob je to de e v i t a r i nc iden te s parecidos 
a l que acaba de reg is t ra rse . 
Ro'.nanones se escabulle. 
París 20.—El conde de R o m a u o n e s ha 
concedido una i n t e r v i ú en V i c h y a l corres-
ponsa l de Le Temps. 
E l conde de^ Romanones h a negado i m -
p o r t a n c i a p o l í t i c a a l i n c i d e n t e Boisset , sos-
t en i endo que el Cob ie rno no puede ser res-
ponsable de los errores comet idos p o r sus 
s u b o r d i n a d o s . 
Cree e l p res iden te de l Congreso que son 
exageradas l a i m p o r t a n c i a y alcance conec-
ta* 
d i d o s p o r los í r a u c e s e s á las re laciones de 
E s p a ñ a y A l e m a n i a sobre M a r r u e c o s , a ñ a -
d i endo que E s p a ñ a obra p o r p r o p i a cuen-
t a , es tando pe r suad ida de que no puede 
abandonar los intereses que en Mar ruecos 
t i ene . 
E l s e ñ o r conde de Romanones se ha mos-
t r a d o o p t i m i s t a en su c o n v e r s a c i ó n y ha 
d i c h o que t e n í a confianza en Canale jas . 
"Le Temps", encantado de la vida. 
Par í s 20.—Le Temps refleja l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a francesa, l a cua l se complace en 
reconocer la f ranqueza y buena fe con que 
o b r ó e l Gabine te de M a d r i d . 
A l m i s m o t i e m p o conf í a en la sat isfacto-
ria s o l u c i ó n de o t ras d i f i cu l t ades pend ien-
tes. 
"Le Mathi" , alegre por haber nacido. 
Par í s 20.—Le Mat in compar t e con Le 
Temps l a s a t i s f a c c i ó n e x p e r i m e n t a d a en 
F r a n c i a p o r la s o l u c i ó n de l asunto Boisset , 
cons iderando que el lo es l a m e j o r p rueba 
de l a c o r d i a l i d a d de relaciones en t re ambas 
naciones. 
D e esta m i s m a c o r d i a l i d a d espera Le Ma-
t in que su r j a el a r r e g l o en e l a sun to rela-
t i v o á la o c u p a c i ó n de La rache y A l c á z a r 
p o r los e s p a ñ o l e s , a r r eg lo que ambos Go-
biernos desean a rd i en t emen te . 
Los alemanes, p l ác idos . 
Ber l ín 20.—El Tageblatt considera í r r o m -
p i b l e e l v í n c u l o de c o m u n i d a d de intereses 
que u n e n á E s p a ñ a y F r a n c i a , aunque dice 
que s e r á pos ib le que a l g u i e n p r e g u n t e q u i é n 
t r i u n f ó , dada l a o c u p a c i ó n de A l c á z a r y 
L a r a c h e p o r los e s p a ñ o l e s . 
Les belgas, satisfechos. 
Pa r í s 20.—Dicen de Bruse las que e l pe-
riódico L'Independance Belge se í e l i c i t a de l 
fe l i z t é r m i n o de l i n c i d e n t e Boisset . 
Las negociaciones franco-alemannS. 
Par í s s i . — E n e l m i n i s t e r i o de Negocios 
E x t r a n j e r o s se a f i rma que las i n f o r m a c i o -
nes pub l i cadas p o r de te rminados p e r i ó d i c o s 
de P a r í s referentes á las negociaciones f ran-
co-alemanas carecen en abso lu to del c a r á c -
te r o f ic ia l y oficioso, c o m p r o m e t i e n d o t a n 
s ó l o á los que las e sc r ib i e ron ó te legra-
fiaron. 
Noticias oficiales. 
S e g ú n i n fo rmes rec ibidos en e l m i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a , es i n e x a c t o ocu r r a nada anor-
m a l en las posic iones avanzadas del t e r r i -
t o r i o de M e l i l l a , y po r cons igu ien t e , care-
cen de f u n d a m e n t o c ie r tas n o t i c i a s alar-
man te s pub l i cadas en a lgunos p e r i ó d i c o s . 
L a t r a n q u i l i d a d es comple t a , como- acusa 
e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a r e c i b i d o aye r : 
« C a p i t á n gene ra l a l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a . M e l i l l a , 20 de J u l i o de 1911, á las 21,55; 
r e c i b i d o á las 23,55.—Ayer sa l i e ron de T u -
m i a t C o m i s i ó n t o p o g r á f i c a Es tado M a y o r , 
escoltada p o r p o l i c í a i n d í g e n a y s e c c i ó n I n -
f a n t e r í a , es tableciendo campamen to p a r a t r a -
bajos e n te r renos de M h a l h a l , f r a c c i ó n de 
U l a d S o t u d , poca d i s t anc ia de l M u l u y a ; fue-
r o n m u y b i en rec ib idos p o r no tab les , ofre-
c i é n d o s e pa ra t odo y demos t r ando i n d í g e -
nas su amor á E s p a ñ a . 
H o y sa l i e ron de T u m i a t dos c o m p a ñ í a s , 
s e c c i ó n C a b a l l e r í a y g r u p o i n d í g e n a á es-
perar" convoy á M u l e y R e c h i d , regresando 
s in novedad . 
Dos c o m p a ñ í a s San F e r n a n d o h a n efec-
tuado paseo m i l i t a r á H y d u m , regresando 
s i n novedad á é s t a . 
S i n novedad eu el t e r r i t o r i o . » 
Movimiento de barcos. 
Alhucemas 21.—Esta m a d r u g a d a , á l a 
u n a , z a r p ó con r u m b o á M á l a g a , p a r a re-
postarse de c a r b ó n y agua el c a ñ o n e r o I n -
fanta Isabel, que ha pe rmanec ido dos d í a s 
en esta rada. 
Procedente de O r á n ha fondeado a q u í e l 
v a p o r mercan te Carolina, conduc iendo mo-
ros que regresan de l a s iega en aque l l a co-
marca a r g e l i n a . 
H a n v i s i t a d o numerosos m o r o s a l coman-
dante Sr . C u m p l i d o , sosteniendo é s t e con 
a l g u n o s de ellos la rgas conferencias , sobre 
las que se g u a r d a absoluta reserva. 
El incidente en Paris . 
Par í s 21 (7,20 t . )—Las no t i c i a s que á las 
t res de l a m a d r u g a d a recibe de P a r í s l a 
A g e n c i a Fabra d icen so lamente qtie e n A l -
c á z a r s u r g i ó u n g r a v e i n c i d e n t e en t re u n 
o f i c i a l f r a n c é s y m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s . 
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Ayer tarde so reunieron los miem-
bros de la coníunoiósi republicano-so-
cialista en una da las Secciones del 
Congreso para tomar acuerdos con-
tra la guerra. No tenemos noticia de 
que haya habido al salir tiros, pedra-
das y palos. Otro día será. 
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T o m a d e p o s e s i ó n . R e q u c j o , v e r a n e a n d o . 
N o v e n a r i o s o l e m n e . N o m b r a m i e n t o s 
b i e n r e c i b i d o s . 
Zamora 20.—Con la Eolemniclud acostumbrada, 
so posesionó do la clignidad do chantre do osla San-
ta Iglesia Catedral D . Celestino de Diego Alcolea, 
hermano del ilustro sefior Obispo de Astorga. 
—Se encuentran veraneando on ésta el profiidon-
te del Tribunal do Cuentas del Reino, D . Federico 
Ronnojo, y su hijo el diputado á Cortos por Vil la l -
Dando D . Alberto. 
Ambos están siondo objeto do singulares demos-
traciones de afecto y simpatía. 
—En breve dará comienzo el solemne novenario 
á Nuestra Señora del Tránsi to, Patrona do Zamo-
ra, por cuya milagrosa imagen se siento verdadera 
voueración. 
, Do los sermones so ha encargado D . Manuel 
Jambrino, capellán del Ayuntamiento y orador sa-
grado do justa fama y nombradía. 
—En esta capiiul han cansado excoJento impro-
rdún los nombramientos do fiscal do S. M . y magis-
irado do esta Audiencia, recaídos en D . Albino del 
Prado y D . Miguel Hernández, respectivamente, por 
5§r pcbionas do gran competencia é integridad.— 
Cnrrosponsal. 
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El señor Obispo de Ciudad Real con-
siguió ei indulto del reo Ramón Cle-
nionie. ¡Oh, asios tigres de clericales 
son unas fieras tremendas! 
Toca al Cuerpo diplomático la gloria 
de haber sido el único organismo oficial 
que desde el primer instante abrazó en 
mbsa la causa de la Nación, de ser el 
solo que el día 3 de Mayo de 1808, cuan-
do aún eran fusilados en montones los 
ciudadanos españoles por Murat, alzó la 
voz para defender la Patria, y , protes-
tando con la pluma de Cicnfucgos, dimi-
tió en masa cuando el gran duque 
de Berg, lugarteniente del Emperador 
de los franceses, condenó á muerte 
al poeta para arredrar á la Nación con 
su castigo. Sólo el Cuerpo diplomático 
dió el ejemplo del civismo colectivo, 
cuando Embajadas enteras se fugaban por 
no jurar la bandera del Intruso, ó ingre-
saban en las cárceles francesas, prefirien-
do la prisión á la deshonra, siendo se-
pultadas vivas en los sombríos calabozos 
napoleónicos, renovando la entereza de 
los cántabros y el estoicismo que sistema-
tizó Séneca. 
Y esto ocurría en circunstancias de ex-
cepción. Porque todos los organismos 
oficiales tenían un jefe que pudiera dir i -
girlos. Sólo el Cuerpo diplomático se ha-
llaba acéfalo en aquellas circunstancias, 
quiero decir, cuando ocurrió gl 2 de 
Mayo. E l secretario de Estado está en 
Bayona. Con él se encuentran los dos 
subsecretarios. La secretaría de Estado 
se encuentra sola, abandonada á sí mis-
ma. En cuanto á las Embajadas y minis-
terios en las Cortes extranjeras, se en-' 
contraban esparcidos por el mundo, en 
países ocupados casi todos por los Ejér-
citos de Napoleón Bonaparte, sin un Go-
bierno nacional que los dirija, entrega-
dos á su propia inspiración. Pues bien; 
en estas anormales condiciones, cuando 
era el único caso en que podía la traición 
ser excusable, los diplomáticos son los 
únicos funcionarios del Estado que se uni-
rán en actos corporativos, desafiando á 
Napoleón en Madrid y arrostrando en 
todas partes en Europa las vengativas 
crueldades del tirano. 
Mientras los grandes de España besan 
la jnano del Rey Intruso, en Bayona, y el 
Ejercito y la Armada se someten el 2 de 
Mayo ante las fuerzas invasoras, los di-
plomáticos responden con un reto, no en 
hechos sueltos n i en casos personales, 
sino en audaces manifestaciones colecti-
vas. Ellos escriben^ hora es ya de con-
signarlo, la única página gallarda de ener-
gía del elemento oficial en la epopeya. 
Así, en tanto que las Capitanías ge-
nerales, que las Audiencias, que las auto-
ridades todas, sin más que alguna excep-
ción individual, se van al lado del inva-
sor francés, tratan de ahogar todos los 
levantamientos, de sofocar el sentimiento 
popular con la vileza de la traición más 
cobarde; cuando después, en todos los or-
ganismos oficiales tiene lugar una exci-
sión vergonzosa y una gran parte, ya que 
no la mayoría, se afilia en las banderas 
enemigas al ocurrir la batalla de Bailén, 
que divide para siempre á los partidos, 
la secretaría de Estado se pone al lado 
del Gobierno legítimo. Reconociendo á la 
Junta central, la encontraremos en masa 
en el acto colectivo de Aranjuez, sin que 
un solo funcionario de la primera secreta-
ría de Estado haya seguido á Vitoria al 
Rey Intruso. 
También veremos á los dignos diplo-
máticos acreditados en las Cortes extran-
jeras que se han negado á jurar al I n -
vasor abandonar, fugitivos, sus destinos, 
huir disfrazados, y en lances pintorescos, 
rodeado por los Ejércitos franceses, per-
seguidos por la odiosa policía, invención 
clásica de la Nación francesa, siempre 
con riesgo inminente de la vida, rozan-
do siempre un calabozo perpetuo, llegar 
por fin á su Patria para ofrecer á la Na-
ción sus servicios, presentándose, ante 
todo, á los generales en jefe de sus tro-
pas, para pedir como soldados un puesto 
y pelear como tales muchos de ellos, ga-
nando grados en los campos de batalla. 
Por fin, veremos á esos mismos dipló-
matas realizar navegaciones increíbles, 
viajes fantásticos en frágiles trineos, atra-
vesando, azotados por las nieves, los cam-
pos gélidos, las selvas tenebrosas, la 
árida estepa, los engañosos fiores, bus-
cando en Rusia, en Austria, en Prusia, 
en Suecia, en Dinamarca, en Inglaterra, 
en Italia, y en Turquía , y en Marruecos 
y en América, paces, alianzas, recursos, 
en todo caso inflamando con su ejemplo, 
con la virtud de su presencia material, 
el santo fuego del patriotismo en Europa, 
levantando en todas partes los espíritus 
y preparando de este modo aquella Liga 
que concluirá con el Imperio del corso. 
Ellos irán, arrostrando mi l fatigas, for-
mando parte del cuartel general de los 
Ejércitos de los Monarcas aliados, en-
trando al cabo, después de dos campañas, 
triunfadores, en París, que se les rinde 
abriendo el paso á la caída del Imperio. 
E l número insignificante de diplómatas 
que figuraron entre los afrancesados ser-
virá para ponernos de relieve el patrio-
tismo de todos los demás. Sólo después 
de capitular Madrid, quiere decir en 1809, 
hubo algunos, sin valer y sin valor, que, 
equivocándose, se sometieron á lo que 
ellos consideraron los hechos consumados. 
El mismo Urquijo, que fué el jefe del 
Gobierno del Intruso, exonerado, proce-
sado, encarcelado y desterrado por Go-
doy hacía ocho años, diplomático exce-
dente desde entonces, fué el único afran-
cesado á quien no es dable calificar de 
traidor por las tan excepcionales circuns-
tancias que concurrieron en su caso sin-
gular. N i jamás la villanía fué castigada 
de un modo tan horrendo como ocurrió 
con estos pobres de espíritu que, después 
de acreditar su patriotismo, se resignaron 
á servir al Invasor. Abandonados per el 
Intruso, sin sueldo, clamando en vano 
por un pedazo de pan, hallarán la puni-
ción á su flaqueza, pagando así las cul-
pas de su egoísmo, como por mano pro-
videncial heridos. 
F E R N A N D O D E ANTÓN D E L 0 U 1 E T 
(Marqués de Dosfucntes.) 
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Por falta de crédito no hay número 
suficiente de automóviles para con-
ducir la correspondencia. Aquí, en 
España, todo el dinero es poco para 
el fondo de los reptiles. 
El presidente del Conaejo, que dedica 
toda la atención que reolama este impor-
tante asunto, se ocupó e?i la mañana de 
ayer en conferenciar deíf.ró'damente con 
los inspectores de Sanidad sobre la adop-
ción de algunas medidas encaminadas 4 
prevenir la importación del cólera. 
l i w s a o r e s <2cssa!csíti<Sos. 
Habiendo circulado rumores de que en 
Barcelona habían ocurrido dos casos de 
cólera, el jefe del Gobierno conferenció 
por teléfono con el gobernador de aque-
lla provincia, Sr. Pórtela Valladares, 
quien le manifestó que en la región cata-
lana, ni importado ni indígena, existía 
ningún caso sospechoso. 
Claro está que ha -̂ la natural alarma en 
Barcelona—ha dicho el Sr. Canalejas,—lo 
mismo que en casi todas las poblaciones 
del litoral, que son las más expuestas al 
contagio, por razón del tráfico comercial 
con los países donde existe la epidemia; 
pero por xahora nada anormal ocurre. 
El presidente del Consejo ha escrito 4 
D. Pío Gullón, anunciándole que, en caso 
de no mejorar las noticias que recibe el 
Gobierno relacionadas con la marcha de 
la epidemia colérica, será preciso convocar 
á una reunión extraordinaria del Consejo 
de Estado para que informe la petición dé 
un crédito extraordinario para atenciones 
de la campaña sanitaria. 
Caaos cosaflrraaíosi. 
Según noticias oficiales de nuestro cóií, 
sul en Constantinopla, existen casos d « 
cólera en el puerto de Zongouldak ( M a t 
Negro); entre los obreros de las mina» 
de Pavlaki, y asimismo en varias pobla^ 
cienes del interior de la Anatolia, princi* 
pálmente en Kutahia y Sivas. 
La Inspección general de Sanidad ex< 
terior anuncia la existencia de casos de 
cólera en el puerto de Zongouldak (Mat 
Negro) y en las principales poblacionea 
del interior de la Anatolia, principalmen-
te en Kutahia y Sivas, y casos de pestí? 
bubónica en el distrito de Naryu, de la 
estepa Kirghis, al Noroeste de Astracái* 
(Rusia). 
+*+ 
Existen casos confirmados de peste bu< 
bónica en el distrito de Naryn, de la es-
tepa Kirghis, al Noroeste de Astrakái? 
(Rusia). 
Varias noticias. 
Barcelona 21.—Los anarqu i s tas , moles t a -
dos p o r l a e x t r e m a d a v i g i l a n c i a de que son 
obje to , r e u n i é n r o n s e anoche, acordando efeor 
t u a r va r i o s actos p ú b l i c o s pa ra l l a m a r 1$ 
a t e n c i ó n a l ser conducidos , caso de que a l -
g u n o fuera de ten ido ó les s i ga m u y da 
cerca l a p o l i c í a . 
A l enterarse el gobernador c i v i l h a decla-
rado que l a v i g i l a n c i a c o n t i n u a r á , pues n o 
moles tando á los c iudadanos , l a p o l i c í a p u e « 
de v i g i l a r l o s c u m p l i e n d o con su deber y ór* 
denos rec ib idas . 
E l cura de Be rga s u f r i ó u n fue r t e có l i co* 
o r i g i n á n d o s e , p o r este m o t i v o , a l g u n a a l a i * 
m a en l a p o b l a c i ó n ; pero p r o n t o se se re« 
n a r o n los á n i m o s a l saberse que se, t r a ta* 
ba t a n s ó l o de u n caso inofens ivo . 
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Ayer se recogieron nueve mendigos 
de ia vía púbiiea; en cambio, no fué 
detenido ningún ladrón, que sepamos. 
Conste que en Madrid hay muchos 
más ladrones que mendigos, 
E L S A S T R E — ¿ Q u é me trae usted ahí? ¿Otra chapuza? 
L A F E M M E D E C H A M B R E . - "Ouí monsieur, une róparat ion" . 
E L S A S T R E —Vea si se l a hace el sastre de a l lado, e l a l e m á n , que yo estoy ahora con este p a n t a l ó n . 
Sábado 22 de Julio 1911. Año II.-Núm. 292. 
§ i i 
Por ssguir h corasnts. 
Hace unos d í a s e x p e r i m e n t é una de esas 
des i lus iones pasajeras que f o r m a n e l co-
p ioso bagaje de nues t r a v i d a ; d e s i l u s i ó n 
que j i o t r a e r í a y o a q u í á cuen to de no 
h a b e n n e suge r ido las ref lexiones que rae 
d i s p o n g o á exponer , con p e r m i s o de l lac 
t o r i n d u l g e n t e . 
Por una e x c e p c i ó n de esta m i s m a v i d a 
¡que agrega p o r c a t e g o r í a s á los seres (por" 
c a t e g o r í a s de d i n e r o ) , e n c a m i n é m i s pasos 
en derechura á una de las m á s opu len tas 
inoradas m a d r i l e ñ a s . Y a q u í de m i des i lu -
8 i ó n , po rque no b i e n hube f o r m u l a d o las 
o p o r t u n a s p r egun ta s , i n q u i r i e n d o (por el 
d u e ñ o de l a a r i s t o c r á t i c a m a n s i ó n , u n 
c r i ado que m e h a b í a f ranqueado l a f é -
r rea cancela d e j á n d o m e l l ega r á un_ espa-
cioso v e s t í b u l o , c o n t e s t ó m e cjue su s e ñ o r no 
estaba en M a d r i d ; que h a b í a sa l ido e l d í a 
a n t e r i o r pa ra uno de los ba lnear ios m á s 
¿ n m o d a , de l a P e n í n s u l a . 
E l d í a era ca luroso y d e b í a s e observar 
en m i semblan te e l estrago c a n i c u l a r . E m -
p a p é el p a ñ u e l o en el sudor que c o r r í a po r 
m i f rente y r e s p i r é á m i s anchas en aquel 
v e s t í b u l o de a l t í s i m o s techos y d i la tadas 
d imens iones , como debe r e sp i r a r en e l 
oasis, d e s p u é s de fa t igosa c a m i n a t a , e l h i j o 
- de l des ier to . 
T o d o c o n t r i b u í a á hacer de l ic ioso aque l 
l u g a r . D e los p r ó x i m o s a r r ia tes y de las 
a r b o l e d a s del j a r d í a d e s p r e n d í a n s e frescu-
. ra y finísimos aromas. L a s flores, como 
el m o t i v o de u n cuen to de Princesas en-
can tadas , p r o d i g á b a n s e p o r todas par tes , 
aun en e l m i s m o v e s t í b u l o y á ambos lados 
de l a escalera de m á r m o l que mos t raba en 
l í n e a recta , á t r a v é s de enormes puer tas 
i e c r i s ta les , sus anchos p e l d a ñ o s . 
L a s e n s a c i ó n p l a c e n t e r á i b a a c e n t u á n d o -
l e á med ida que t r a n s c u r r í a n los m i n u t o s . 
E l c r i ado , con esa bondad a d q u i r i d a en e l 
' t r a t o de las personas educadas, t e n í a como 
es tereot ipado e n e l semblan te u n gesto de 
C o m p e n e t r a c i ó n y a s e n t i m i e n t o . C o m p r e n -
d í a y l e cong ra tu l aba m i s e n s a c i ó n ha-
l a g ü e ñ a . Pero"" su pensamien to no estaba 
'del todo en contac to con e l m í o . L o estaba 
en cuan to á l a i m p r e s i ó n f í s i c a ; pero no 
lo p o d í a estar en cuan to á esa d i v a g a c i ó n 
e s p i r i t u a l y e x q u i s i t a que se adqu ie t e del 
m u c h o d i s c u r r i r , d e l s e m p i t e r n o c a v i l a r . 
Lci menos que p o d í a c o m p r e n d e r aque l h o m -
bre es que la s e n s a c i ó n b ienhechora e x p e r i -
men tada por m i o rgan i smo l l evaba m i es-
p í r i t u en busca de l poseedor de aquel los 
j a rd ines , de aquel los a r r ia tes , de aquel las 
arboledas, de aque l v e s t í b u l o , de aque l so-
berbio pa lac io , no para m o s t r a r l e l a g r a t i -
t u d debida po r los m i n u t o s de f e l i c i d a d ex-
p e r i m e n t a d a , s i no para dec i r le á boca l l ena 
que era u n so lemne obcecado. 
D e s p u é s , t raspuesta nuevamen te l a cance-
l a d e h i e r r o , acomodado e n l a j a r d i n e r a C' 
u n t r a n v í a , d i r i enda sue l ta á m i s r e f l ex i 
ues y c o m p l e t é m i pensamien to 
DE HABLAIT LOS 
8r. D . Pa s i l l o A l v a r e z , d i r ec to r de E L 
D K B A T E . — M a d r i d . 
M u y s e ñ o r nues t ro y de l a m á s d i s t i n g u i -
da c o n s i d e r a c i ó n : Los abajo firmantes, í u n -
ARTICULOS, INFOIÍM ACÍO-
NliS, CARTAS Y TELEGRA-
MAS Á GRANEL 
TTAfÍT'RTtÓA ! l a frase> de sueldos de i .ooo y 1.250 pe-
i n ú t i l creo deci r á us ted los s u f r i m i e n t o s 
y p r ivac iones p o r que t i e n e n que pasar es-
tos modestos empleados , l a m a y o r pa r te 
casados, para poder v i v i r con el decoro que 
c ionar ios de H a c i e n d a , h a n v i s t o con gus to i Se e x i g e á tocio f u n c i o n a r i o de l Es tado , 
la defensa que de sus intereses se hace en j EJJ n o m b r e de todos m i s c o m p a ñ e r o s , rae 
e l a r t í c u l o p u b l i c a d o en e l p e r i ó d i c o de su | d i r i j o á us t ed para que , s i á b i en lo t i ene , 
d i g n a d i r e c c i ó n , fecha 15 de l a c t u a l , y po r 1 haga de nosotros u n a defensa a n á l o g a á l a 
ello l e dan las m á s expres ivas grac ias . | e m p r e n d i d a en f avo r de los de H a c i e n d a 
Se ofrecen de us ted a f e c t í s i m o s seguros i pa ra ver s i h a y a l g u i e n que por fin se c o m -
servidores q . b . s. ra., Gregorio Alvarez, padezca de nues t ras mise r i a s y l leve u n 
de 
x i o -
¿ Q u é m á s ba lnea r io que l a morada sun-
t u o á á que y o apenas h a b í a en t r ev i s to? e p í g r a f e ) a l o c u m r s e l e con verdadero buen 
Jcsiis Trejo, Gregorio Quijano, Elias Cor, 
Jerónimo Hernández , Gonzalo Romacante, 
Isidoro Rabanal, Esteban de la Lama, A n -
drés Valcárcel Mar t ínez , Amador H e r n á n -
dez, Valentín Polanca, Isidro Suáréz , M i -
guel Aznar, Manuel Moreno, Manuel Blati-
co. Benigno García, Pedro Mori l lo , Pedro 
Nieto, Tomás A . Balbuena, Leoncio Zatón, 
José Pérez, Latireano Castellana, Alberto 
Món, César Castrillo, Manuel Osset, Ra-
món de Alán , Manuel Gavela, Ni lo Prieto, 
Manuel Díaz de Liarlo, Lorenzo Maclas, 
Ladislao Montes, Mariano t n é s , Hi lar io He-
rreros, Fé l ix Diez Canseco, Adolfo Santos, 
Agus t ín Ramos, Gregorio Otero, Francisco 
Méndez, Bernardo Quijano, José U . Otero, 
Jesús Robles. 
León, 18 Julio 1911. 
S e ñ o r d i r ec to r de E L DEBATÍS. 
S e ñ o r de t oda m i c o n s i d e r a c i ó n : E n e l 
n ú m . 285 de su aprec iable d i a r i o , corres-
pond ien t e a l 15 de J u l i o a c t u a l , he l e í d o en 
s u s e c c i ó n Por los humildes y con e l l l a m a -
t i v o e p í g r a f e Es necesario que los funcio-* 
ñ a ñ o s de Hacienda no sean irnmmdas bes-
tias de trabajo mal alimentadas, u n gene-
roso a r t í c u l o en defensa de l m e j o r a m i e n t o 
m a t e r i a l de l a clase á que se re f i e re ; y y o , 
como per teneciente á e l l a , y o t ros muchos 
c o m p a ñ e r o s á quienes he dado á conocer 
d i c h o a r t í c u l o , e s t imamos y agradecemos 
m u c h o su e s p í r i t u y t e n d e n c i a ; pero l a m e n -
tamos que, s i g u i e n d o el s i s tema, nada a n t i -
p á t i c o , de hab la r c la ro y r o t u n d a m e n t e , no 
h a y a en esta o c a s i ó n desechado en aque l 
: a quienes i n t e n t a aeiencier y 
pueden apetecer esos p r i v i l e g i a d o s se.es q u e ; á su £ ^ ^ - ^ A los p r ü p i o s i n t e r é s a -
l a f lacura de sns m a g n í f i c o s h o t e l ^ c ^ hab l ando en t re nosotros m i s m o s con 
t r u i d o s para el mas ^ p n i p l ^ b i e j ^ t a r ^ l a c r u d de éol^aos usar , n u n c a 
todas las estaciones ; l a / r e s c ^ / n e i a s r ^ s e h u b i e r a o c u r r i d o , n i a u n al m á s h u m i l d e 
teles en las horas de ca lor y j o s m a m y t l l c H ^ _ w anuMrtia M ^ t ^ i / C r i MP r ^ r o 
•de 
as 
y >-"̂ Í L~/"~Z~ -FC ; I g rac iadamente con 
¿ c o y r ^ a ^ r o ^ ^ v . ^ M n i . | r s ^ á s í p r o p i o Oue a s p i r á s e m o s 
de l a consecuencia 
" ^ ^ J ^ f u ^ ^ l ^ ^ V . a r * E s t a d o t r a t a 4 
m á r t i r e s de l a e s t a c i ó n . Pero sus servidores mas ú t i l e s e indispensables , 
p o r cuyo a d m i r a b l e h o n r a d o c o n t r a d i c t o . 
duc idos , 
en fin, los 
\ l o s o t r o s ! . , . 
Cuando l a t emporada ve ran iega esta i r a -
pues t a po r l a p r e s c r i p c i ó n de l a c iencia , todo 
poco de a l e g r í a á nues t ros hogares . 
M i l g rac ias , s e ñ o r d i r e c t o r ; perdone l a 
m o l e s t i a y cuente desde ahora con e l since-
ro a g r a d e c i m i e n t o de los a u x i l i a r e s de Con-
t a b i l i d a d de T e l é g r a f o s y el afecto y cons i -
d e r a c i ó n de su seguro s e rv ido r que besa 
su m a n o , p o r l a clase, Eulogio F . Sar-
miento. 
'5/7/9**. 
Sr. D . B a s i l i o A l v a r e z . — M a d r i d . 
M i que r ido d i r e c t o r : H e v i s t o en e l n ú -
m e r o 286 de l p e r i ó d i c o de su d i g n í s i m a d i -
r e c c i ó n y del que soy s u s c r i t o r desde su p r i -
me n ú m e r o y á l a vez fe rv ien te p ropagan -
d i s ta , po r el v a l o r y se ren idad con que sabe 
dec i r l a v e r d a d , y p o r ser h o y en d í a e l 
quizá ú n i c o que t i ene p o r bandera la C r u z 
del Redentor , u n a r t í c u l o que á nosotros se 
refiere, y á c o n t i n u a c i ó n o t ro de « R e c o m -
pensas i n m e r e c i d a s » , p o r l o c u a l , me t o m o 
l a l i b e r t a d de r e m i t i r á u s t ed e l a d j u n t o es-
c r i t o po r s i le cons idera , en su a l t r u i s t a j u i -
c io , d i g n o de pub l i ca r s e en l a s e c c i ó n «Re-
v i s t a pos ta l y t e l e g r á f i c a » . 
Con este m o t i v o ap rovecho gus toso e l ofre-
cerme s u y o a f f ino . y a t t o . s. 3. q . b . s. ra. 
Diez.* 
Hoy, 20 Julio i g n . 
L A VIDA T E L E G R A F I C A D E E S P A Ñ A 
E n c u a t r o pa labras d i r e m o s c u á l y c ó m o 
es l a v i d a del t e legr f i s ta e s p a ñ o l , p r o c u r a n -
do que la v e r d a d de los hechos, po r todos 
conocidos, haga s e n t i r á la o p i n i ó n y á l a 
n a c i ó n entera , que es necesario pa ra su f lo-
r e c i m i e n t o y e n g r a n d e c i m i e n t o atender con 
s o l i c i t u d á los factores que pueden , s i no 
l o g r a r a q u é l l o s , a l menos a y u d a r m u y m u -
cho para consegu i r lo s . E n t r e m o s de l l eno e n 
el asun to a p l i c á n d o l o á las actuales c i rcuns -
tancias y se v e r á que no h a y m a y o r n i m á s 
emocionante a c t u a l i d a d . 
Gastamos de l d í a en que s e g ú n con m u c h a 
ve rdad dice e l c ron i s t a « D r o p p » en su a r t í c u -
l o , se h a l l a u n o f ranco , é s t a es la pa labra , 
y se r e t i r a á descansar de l a h o r r i b l e noche 
que acaba de pasar de g u a r d i a (nO se asom-
b r e n de eso de h o r r i b l e , pues en t e l é g r a f o s 
la que no es a s í es peor , pues no se conoce 
u n a g u a r d i a de noche que pueda l l a m á r s e l a 
b u e n a ) , se acuesta u n o y duerme , s i puede, 
hasta las dos ó las t res y y a es u n d í a p e r d i -
do por no t ener t i e m p o d i spon ib l e , nada 
m á s * q u e p a r a dar u n s i m p l e p a s e í t o s i ha de 
descansar l o suf ic ien te , para no enfermar . 
A l s i gu i en t e d í a e n t r a de se rv ic io á las trece, 
se encuen t ra con los aparatos cargados de 
despachos, y a no cuen to las conferencias, el 
a l i o en m a l estado, enfe rmedad c r ó n i c a de 
las redes t e l e g r á f i c a s e s p a ñ o l a s , empieza p o r 
recauda y d i s t r i b u y e sus favores ó sus me-
recidos es t ipendios á o t r o sservidores , y sus 
Ío an t e r i o r cae po r su base. ¡ Pero c a m b i a r ! beneficios á i n s t i t u c i o n e s que c o n s t i t u y e n j l l a m a r á s u co l a t e ra l y en v i s t a de que no 
l-'s comoclidadcs del pa lac io sun tuoso , po r e l : fuentes de r iqueza pa ra l a N a c i ó n . ¿ N o contesta l l a m a á u n a i n t e r m e d i a , p r u e b a n 
que l o c a l i -
aquel apara-
ho ra y era-
ras despacho. 
M. SANCHEZ D E ENCISO coro pueden dejar de merece r lo no pocos 
de los m á s m í s e r o s func iona r io s a lud idos ? 
N o son t a m p o c o m u y escasos los que d i s -
f r u t a n de rentas ¡ a r t i c u l a r e s super iores á 
su sueldo. 
Y y a que estoy con l a p l u m a en l a n ia -
V i A J H D E L A R E I N A V Í C T O R I A 
Dax 21.—A las siete y d iez y seis ha pa-
sado esta ta rde p o r esta e s t a c i ó n S. M . l a 
R e i n a D o ñ a V i c t o r i a . E l t r e n que c o n d u c í a 1 n o . pe rnn taseme agregar a l g u n a l i ge r a ob-
á la augus ta d a m a no se de tuvo a q u í m á s ' s e r v a c t ó n c o r r o b o r a n d o , no cons igu iendo , 
e l e s p í r i t u m i se r i co rd io so ciel a r t í c u l o de 
que se t r a t a . Cuando B r a v o M u r i l l o estable-
c i ó hace unos sesenta a ñ o s l a l a r g a escala 
de c a t é k o r í a s y clases, h o y exis tentes toda-
v í a d e s p u é s de s u p r i m i d a s a lgunas de é s t a s , 
doce m i l reales, que es el sue ldo de los o f i -
ciales de segunda clase, eran m i l reales ca-
da mes. H o y , desde hace muchos a ñ o s , p o r 
efecto de los descuentos que en aque l la é p o -
ca no e x i s t í a n y parecen ahora l legados a l 
a-
n o 
q u e c inco m i n u t o s . 
R E V I S T A P O S T A L Y TELEGRÁFICA 
m a y o r pa r te naciones 
E u r o p a , e l r a m o i m p o r t a n t í s i m o de C o m u n i -
pues la r e l a c i ó n í n t i m a que entre s i guar -
d a n el objeto y el m e d i o de t r anspo r t e , 
e x i g e n una v i g i l a n c i a c o m ú n y una au to-
r i d a d super io r que las r i j a y gobierne . . 
B i e n rec ientemente hemos v i s t o en 
L ' U n i o n Póstale que los Gobiernos t u r c o 
c inco duros que el a r t i c u l i s t a dice, s ino cua-
ren ta y t res . Son siete duros mensuales me-
nos que entonces, y , en cambio , la c a r e s t í a 
de las hab i t ac iones , ves t idos y a l i m e n t o s , y 
las necesidades de la v i d a de r e l a c i ó n l-atl 
ido creciendo desmesuradamente ; p o r l o 
y h ú n g a r o p r e p a r a n y a l a t r a n s f o r m a c i ó n e n ; que en todas ]as can.eras se ¿ a n i d o a ü m e ñ -
m i m s t e n o de las Direcc iones cíe Correos y , tan( lo los sl ieido3 y haberes c i rcuns tanc ia -
g i r a v a e n s a n c h á n d o s e cada d í a m á s , aba r 
cando dent ro de e l la se rv ic ios que, como 
e l C i r o y la Ca ja de A h o r r o s , permanecie-
r o n ajenos al Correo. 
Das suscr ipc iones á p e r i ó d i c a s , los e n v í o s 
cont ra reembolso y los paquetes postales, 
i n toda su e x t e n s i ó n , son servicios donde 
h a b r á de t c f i i a r ca r t a de na tura leza el se rv i -
cio e s p a ñ o l . 
L o s se 
f e r roca r 
de los 
b l i c o y 
encomendarse á las estafetas ambu lan te s , 
qu ienes , con las facultades que ac tun lmen tc 
t i enen los in t e rven to res y a u n con a lgunas 
m á s , h a r í a n que la a c c i ó n t u t e l a r se desen-
v o l v i e r a con m a y o r r e g u l a r i d a d , con m á s efi-
cacia v eon menos gas to . 
A é s t a s razones de orden p r n n a r i o no 
e s t á d e m á s u n i r en abono de l a necesidad de 
la c r e a c i ó n del minis ter io" de _ p o n e o s la 
que en el orden p o l í t i c o da o c a s i ó n para que 
los jefes de p a r t i d o d i s p o n g a n de una car-
tera m á s con que sat isfacer l e g í t i m a s aspi-
raciones , p r e m i a r m é r i t o s ó c o n j u r a r d i s i -
dencias , que en nn icbos casos se e v i t a r í a n 
con l a a d j u d i c a c i ó n de u n a casaca. 
N o dejemos, pues , que HOS s e ñ a l e n ctJítlo 
e x c e p c i ó n en el conc ie r to pos t a l u n i v e r s a l , é 
i m i t e m o s á los que, conseepentcs cons igo 
m i s m o , reconocen la i m p o r t a n c i a de los 
j ba jando los sueldos ( n ó t e s e que carecen de 
haberes c i r c u n s t a n c i a l e s ) , de modo que pa-
rece que s ó l o para estos empleados la v i d a 
n o es h o y m u c h o m á s cara que hace sesenta 
a ñ o s , s ino bastante m á s bara ta . 
M u c h o t e n d r í a m o s que deci r en o rden , n o 
s ó l o á m e j o r í a s ma te r i a l e s , s i no á d i g n i f i c a -
c i ó n y mejoras mora les de nues t ra pobre 
c lase; pero para no es t i r a r demasiado estas 
con m i l inc idenc ias que o c u r r e n v a n sa l iendo 
con cons tancia s i n i g u a l , m i n u t o tras m i n u t o 
se v é i r l l e n á n d o s e e l pa r t e d i a r i o de n ú m e -
ros, y p o r ú l t i m o da cero en aquel apara-
t o . Y a resp i ra , v a h a hacer u n c iga r ro . ¡ I n o -
cente e n t r e t e n i m i e n t o !, v u e l v e l a cabeza y 
¡ o h , t e r r o r ! , el apa ra to de a l l ado del que 
e s t á t a m b i é n encargado t iene 80 ó 90 despa-
chos y l a e s t a c i ó n A ó B e s t á l l a m a n d o . 
¡ H e r o i c i d a d ! , ¿ d ó n d e e s t á s ? ¿ T e crees sola 
en los campo sde ba t a l l a ó en los g randes 
acon tec imien tos? N o , a q u í e s t á s t a m b i é n , 
m í r a t e en este espejo v i v i e n t e , en este te le-
graf i s ta s p a ñ o l que c i f r a s u o r g u l l o e n tener 
los aparatos á cero y deja c i g a r r o , mer i enda , 
descanso y t odo , y l e v e r á s cjue l i m p i á n d o s e 
e l sudor de su y a en loquec ida y noble ca-
beza, con r i s u e ñ o gesto se d i r i g e á l i m p i a r 
aquel los papelotes que estorban de lante del 
apara to , y cuando y a cree va á descansar, su 
c o l a t e r i a l le l a r g a o t r a y o t ras tandas que no 
le d a n n i t i e m p o pa ra r e sp i r a r , pues l a c i n t a 
corre y cor re a l empu je del aparato de re lo -
j e r í a y l a pa lanca de i m p r e s i ó n no reposa 
y el h o m b r e - m á q u i n a n o descansa. Es to , esto 
es ganarse el m í s e r o ' sueldo que l a n a c i ó n 
nos da, esto es ennegrecer el pan que come-
mos pues es d i f í c i l que l e gane nad ie t a n á 
conciencia c o m o el te legraf i s ta e s p a ñ o l . Y a 
a c a b ó la g u a r d i a , son las v e i n t e ; y a es h o r a 
de p r o c u r a r repara r e n pa r t e , sus fuerzas. 
A l s i gu i en t e d í a , d a n las s iete, y t o d a v í a 
r end ido , se persona o t r a vez esta v í c t i m a 
del deber, e n s u s i t i a l y comienza de n u e v o 
sus tareas en u n t o d o i g u a l á la c a m p a ñ a 
del d í a an t e r i o r , s i no ha h a b i d o a l g ú n d is-
g u s t i l l o a d m o s f é r i c o que ha t r a s to rnado l a 
red , y h a v u e l t o locos á los pobres oficiales 
á fuerza de loca l i za r a v e r í a s , p r o b a r h i l o s , 
h a b i l i t a r c o m u n i c a c i ó n y o t ros m i l gajes 
que t iene nues t r a c o n t i n u a g u e r r a p o r l a 
ex i s tenc ia . A las t rece es relevado" y v u e l v e 
á las v e i n t e á comenzar su á r d u a l abo r , cie-
r r a el p a r t e d i a r i o á las v e i n t i c u a t r o y a l 
a b r i r e l n u e v o , p iensa p o d r á t o m a r u n ca f é 
NUESTRAS COLUitlNAS SI-
G U E N A B I E R T A S PARA 
LOS HUMILDES 
el fondo que en la fo rma de las cosas, el 
s incero a g r a d e c i m i e n t o de sus muchos de 
sus generosamente defendidos func iona-
r i o s , - t o d o s los de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
da ttn To l edo—lamen ta rnos de l a poco fe l iz 
e x ^ f i i ó n i nd i cada y á rogar le que a d m i t a 
alg\>aa uue o t ra vez en las c o l u m n a s de l 
br ioso y n o b l e p e r i ó d i c o de su d i g n a di rec-
c i ó n , nues t r a h u m i l d e c o l a b o r a c i ó n en el 
a sun to , como de pa r t e t a n interesada en el 
m i s m o y t a n reconocida á s u generoso a u x i -
l i o y va ledera p r o t e c c i ó n . 
Toledo, ig Jtdio i g n . 
HABLAN LOS DE TELEGRAFOS 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L DEBATE. 
M u y s e ñ o r m í o : E l p e r i ó d i c o de su d i g n a 
servic ios de comunicac iones y los e levan , d i r e c c i ó n , en su n ú m e r o cor respondien te a l 
p o r c o n s i g u i e u t e , á la c a t e g o r í a que deben " di ' 
tener . 
• Esperemos , pues , v e r p r o n t o conve r t i da 
en m i n i s t e r i o la D i r e c c i ó n de Correos y Te-
l é g r a f o s , ya que al « s p í r i t u r e fonn i s t a del se-
ñ o r Canalejas se le. ol ' ivre e v a s i ó n de rea l izar 
d in 15, p u b l i c a u n a r t í c u l o en defensa 
i de los modestos empleados de l m i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a , que dice son los ú n i c o s que 
cobran sueldos infer iores á 1.500 pesetas 
anuales. E n esta D i r e c e i ó n G;eneral ex is te 
nna clase d e n o m i n a d a de a u x i l i a r e s de con-
u n 
do 
a reforma que h a b r á de merecer el aplauso l a b i l i d a d y of ic inas , ingresados por oposi-
todos . • c i ó ü , en l á que un 70 por 100 de los i n d i -
COFRADE MAM.CUS p-icnios que i a c o u s t i t u y e u d i s f r u t a n , va l i j a 
de pan con u n a d i m i n u t a t o r t i l l a ú o t r a 
cosi l la po r el e s t i l o y como h a y conferencias 
y muchos despachos t iene que comer con e l 
aparato en marca . ¡ N i a ú n t i e m p o pa ra co-
m e r t i e n e ! L a Prensa necesita sus conferen-
cias, los depachos n o se pueden re t rasar 
m á s de ve in t e m i n u t o s , t r aba ja comiendo y 
come t r aba j ando . . . 
A s í pasa hasta su re levo , é s t e es el t u r n o 
de t res , que t a n acer tadamente describe el 
Sr . « D r o p p » . De los d e m á s no h a y que ha-
b la r , pues s i é s t e , con ser el me jo r t u r n o 
que ex i s t e , es t a n a b r u m a d o r , los d e m á s no 
necesitan comen ta r lo s . 
S i u s t ed , q u e r i d o d i r e c t o r , me l o consiente 
en otras c u a r t i l l a s , l e r e l a t a r é la c o n t i n u a -
c i ó n en o t ros sent idas de l a v i d a t e l e g r á f i -
ca e s p a ñ o l a , de la c u a l , como usted v e r á , 
se pueden sacar m i l e s de e jemplos de p a t r i o -
t i s m o s i n l í m i t e s y de a b n e g a c i ó n s i n ejem-
p l o , pues , cada o f i c i a l es u n h é r o e y a u l a 
p r e m i o que se concediese po r t a n fatigosas 
y ab rumadoras tareas , s e r í a un acto de ejem-
p l a r j u s t i c i a y conste que los te legraf is tas 
110 ped imos n i n g ú n p r e m i o , nos basta con la 
s a t i s f a c c i ó n de c o n t r i b u i r con nues t ro g rano 
de arena, como la.s h o r m i g a s , a l eng randec i -
m i e n t o de l a P a t r i a . Es te es nues t ro lema: 
Pa t r i a P a t r i a , p b e d i e n c i a x S a c r i ñ p i y p o r 
l a P a t r i a . E s t o l o e x p l i c a r é s i u s t ed rae l o | 
consiente en o t r a o c a s i ó n con hechos, y n o 
pa labras . 
/ . D . M . 
Hoy, 20 Julio IQII. 
HABLAN LOS DE MONTES 
« S e ñ o r d i r e c t o r de E L DKBATK: 
M u y s e ñ o r m í o y de toda m i considera-
c i ó n : E n e l n ú m e r o 285 de su s i m p á t i c o y 
v a l i e n t e p e r i ó d i c o he v i s t o una s e c c i ó n en 
l a que t r a t a y p r o p o n e interesarse p o r los 
empleados de co r to sueldo de H a c i e n d a , y 
en l a c u a l , con a t i nados y con tunden tes razo- j 
n a m i e n t o s , defiende l o conven ien te y j u s t o j 
que s e r í a e l m e j o r a m i e n t o de sueldos de d i -
cha clase, en a t e n c i ó n á los muchos concep-
tos y c i r cuns tanc ias cine en su favor pueden 
alegarse. 
Pues b i e n ; e l que t i ene e l h o n o r de d i r i -
g i r l e l a presente, a u n q u e f u n c i o n a r i o d e l Es-
tado muchos a ñ o s ha , no pertenece á l a re-
fe r ida clase y s í á o t r a m u y modesta que se 
r i g e p o r r e g l a m e n t o especial del in te resante i 
r a m o de M o n t e s , y que p o r ser a s í , s i empre 
ha estado desa tend ida , s i n que en l a actua-
l i d a d t a m p o c o se ha l l e me jo rada l o necesa-
r i o , cua l lo h a n hecho con las clases a l tas , 
que á todas h a n me jo rado de u n m o d o i n -
v e r o s í m i l . 
E l que t i ene e l h o n o r de s u s c r i b i r per tene-
ce, cuaren ta a ñ o s hace, a l s u f r i d o y penoso 
Cuerpo de G u a r d e r í a fores ta l . E n é l i n g r e -
samos, p r e v i a o p o s i c i ó n , cua t roc ien tos h o m -
bres en 1877, en v i r t u d de la l e y de repobla-
c i ó n de 11 de J u l i o de aque l m i s m o a ñ o (an-
tes y a h a b í a s e r v i d o seis a ñ o s como sobre-
g u a r d a ) como capataces de c u l t i v o con m i l 
pesetas de sueldo, con el cua l hemos estado 
t r e i n t a a ñ o s s i n v a r i a s , has ta que en 1906, 
de u n p l u m a z o , nos h i c i e r o n sobreguardas , 
p o n i é n d o n o s á j o r n a l y e l m i s m o s u e l d o ; 
pero con p é r d i d a no t ab l e de p r e r r o g a t i v a s , 
f o r m a n d o d e s p u é s , en 1908, el ac tua l Cuer-
po de G u a r d e r í a , compues to de peones-guar-
das, sobreguardas y guardas mayores , á 
c u y a ú l t i m a clase pertenece u n s e rv ido r , v i -
n iendo á r e su l t a r d i c h o persona l con u n a re-
m u n e r a c i ó n a n u a l de S31, 1.095 y 1.277 P6-
setas, r e spec t ivamen te , p a r a hacer f ren te : 
los unos á, la r u d a y costosa labor cine l l eva 
cons igo la v i g i l a n c i a y cus tod ia de los m o n -
tes, y los o t ros , a l g r a n t r aba jo que de unos 
a ñ o s a t r á s v i e n e d e s a r r o l l á n d o s e en las of i -
c inas de los d i s t r i t o s forestales, y á l a c a r í -
s i m a v i d a que en las capi ta les de p r o v i n c i a 
se e x p e r i m e n t a . 
T o d o esto, s e ñ o r m í o , aunque con d i f i c u l -
tades, y como m i l a g r o s a m e n t e , l o v e n i m o s 
s o p o r t a n d o ; pe ro l o que no es pos ib l e e l 
poder sobrellevar, porque s ó l o el pensarlo 
anonada e l e s p í r i t u de l m á s fuer te , po r 
m á s a c o s t u m b r a d o que e s t é á hacer f ren te á 
las estrecheces e c o n ó m i c a s de l a v i d a ; l o 
que no es p o s i b l e , dec imos , p o r q u e se ape-
na y desfallece e l c o r a z ó n en e l pecho, es e l 
pensar que d e s p u é s de tan tos a ñ o s de f a t i -
gas, s i r v i e n d o h o n r a d a y l abo r iosamen te a l 
Es tado en la m e d i d a de sus fuerzas, l l ega 
a l fin esa é p o c a , l a m á s t r i s t e para e l h o m -
bre cua l es l a vejez, y p o r u n a de esas t a n -
tas leyes i r r e g u l a r e s é i n i c u a s que nos ri-
gen , c o m o es l a de los derechos pas ivos , 
t enga que r e t i r a r se este s u f r i d o cuan to des-
grac iado pe r sona l á u n rincón á m o r i r s e de 
h a m b r e , como y a h a n o c u r r i d o casos, l l e -
v a n d o aquel los desgraciados cuaren ta y dos 
a ñ o s de se rv ic ios en el r a m o y ocho de E j é r -
c i t o ( con tando en ellos l a g l o r i o s a g u e r r a 
de A f r i c a , de donde , p o r l o gene ra l , todos 
procedemos) . 
Por esto, s e ñ o r d i r e c t o r ; ¿ es d ó g i c o n i ra-
zonable el que á estas a l t u r a s en (pie po r do-
qu ie r nos q u i e r e ahogar l a democrac ia , esa 
embus te ra y m a l h a d a d a e n s e ñ a que c m -
siente venga e l E s t a d o s iendo t a n p r ó d i g o 
y de sp i l f a r r ado r con unos , y t a n t a c a ñ o , 
m e j o r d icho , t a n c rue l con otros? Pues q u é , 
los empleados de cor to sue ldo , que son les 
que e n r e a l i d a d t r a b a j a n , ¿ n o son t a n d i g -
nos y necesarios (acaso m á s ) á l a m a r c h a 
gene ra l de l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l Es tado , 
como los d e m á s func iona r io s ? i A y , s i no 
fuera po r el los, q u é s e r í a de l a t a l a d m i n i s -
t r a c i ó n ! L o que de una m a q u i n a r i a , p o r 
g r a n d e y poderoso que fuera s u m o t o r , s i no 
t u v i e r a ruedas chicas que engranasen con 
las g randes : é s t a s no p o d r í a n moverse , y 
p o r t a n t o , todo e s t a r í a parado. 
Pues s i a s í es y s e r á s i n o t r o r emed io , 
¿ po r q u é se s i g u e hac iendo caso de esa 
pe rn ic iosa y f a t a l r u t i n a de no cons iderar 
empleados p ú b l i c o s á los que carezcan de 
esa o t r a fórmula , como es la del Rea l n o m -
b r a m i e n t o , s e g ú n dice u n c é l e b r e Manual 
práctico consultor, p u b l i c a d o en 1895 P01" ^os 
s e ñ o r e s empleados del m i n i s t e r i o de F o m e n -
t o , e n su p a g i a n 36, p á r r a f o c u a r t o ? ¡ Y a ú n 
se c r e e r á n t a m b i é n d e m ó c r a t a s esos dos .se-
ñ o r e s ! ¿ Pues q u é , p o d r í a d e c í r s e l e s , no s ó l o 
á el los, s i no á los que se l o cons ien ten , es 
que e l t r aba jo que los empleados todos 
p res tan á l a N a c i ó n se m i d e y consiste en 
e l m o d o de n o m b r a r l o s ó en la mane ra de 
p res ta r a q u é l ? ¿ E s que h a de atenderse á 
l a firma del n o m b r a m i e n t o ó a l t r aba jo que 
real y ve rdade ramen te se pres ta? Pues s i 
é s t e es de u t i l i d a d a l Es tado , como no pue-
de menos de t e n e r que real izarse, ¿ n o es 
esto de m a y o r fuerza y m á s j u s t o p a r a que 
a s í se c o m p r e n d a y a t i enda , pues to que e l 
n o m b r a r l e , l o m i s m o que l o hace S. M . e l 
R e y , que á veces l o hace el m i n i s t r o ó los 
d i rec tores c o m o au tor idades delegadas, l a 
c u e s t i ó n es que e l n o m b r a m i e n t o p o d r á v a -
r i a r y es de m a t e r i a l ; pero l o que n o es, 
po r i n m u t a b l e , es e l t r aba jo que ha de pres-
tarse a l Es t ado , p o r serle á é s t e p u r a m e n t e 
necesar io ; l u e g o esto es l o que debiera a ten-
derse y no l o d e m á s , que r aya e n c u r s i l e r í a . 
Y en esto n o creemos se vea nada de 
a n ó m a l o n i fuera de l o r a c i o n a l a l caso que 
se d i s c u t e ; a l c o n t r a r i o , s e r í a apegarse m á s 
á los j u s t o en p r o de l ega l i z a r l a j u b i l a c i ó n , 
l o m i s m o p a r a l o s de abajo que para los 
de a r r i b a , pues to que todos c o n t r i b u í m o s , 
cada u n o en l a esfera y pues to que se l e 
des igna , a l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a m a r c h a 
genera l a d m i n i s t r a t i v a de l a N a c i ó n , s e g ú n 
antes i n d i c á b a m o s . 
A s í pues , y en a t e n c i ó n á l o que v e n i -
mos t r a b a j a n d o e n ese sen t ido t i e m p o ha , 
3' p a r t i c u l a r m e n t e de dos a ñ o s á esta par-
te, en que se c r e ó u n a r ev i s t a q u i n c e n a l , 
que tenemos d i r i g i d a po r u n i l u s t r e inge -
n i e ro (Sr . A r r a e n t e r a s ) , t i t u l a d a E l Guarda 
Forestal, se nos asegura, y nos h a n p ro -
m e t i d o m u y de veras en e l m i n i s t e r i o de 
F o m e n t o , que de u n m o d o ó de o t r o j j j i é 
seremos a t end idos con a l g ú n socoror ó re-
t i r o v i t a l i c i o para" l a ve jez , á fin de que 
no o c u r r a n m á s casos como los t r i s t e m e n t e 
e x p u e s t o s ; l o cua l no sabemos s i á pesar 
de esos t a n buenos deseos y promesas lo 
^ l l e v a r á n á cabo, y a pj>r l a m a n e r a de ser 
l a p o l í t i c a , cpie m u c h a s veces no t iene en-
t r a ñ a s , y a p o r los va ivenes que de s u y o 
l l e v a c o n s i g o ; pe ro , de todos modos , y en 
v i r t u d de las b u e n i s i m a s in tenc iones de us-
t e d , en que demues t r a los afectos de l a ver-
dadera y sana democrac ia , que no rea l i zan 
esos que t a n t o a la rdean de e l l a , y se i n t e -
resa p o r los pobres y necesitados de l Es-
t ado , que en é í e r t o m o d o casi tenemos que 
ser los m á s compadecidos de l a Sociedad, le 
ruega m u y encarec idamente u n o de é s t o s 
d i g a a lgo t a m b i é n en su e s t imado DEÍJATE 
y coadyuve cuan to pueda en nues t ro favor , 
p o r l o menos en cuan to se refiere al retiro 
ó jubi lac ión , que con t a n t í s i m a r a z ó n y j u s -
t i c i a so l i c i t amos , como a s í l o c o m p r e n d e r á 
su recto é i l u s t r a d í s i m o c r i t e r i o . 
Y o y a s é que no tengo t í t u l o s pa ra d i -
r i g i r m e á us t ed , como d i r e c t o r de E L D E -
BATE, con ta les pre tens iones , a l no ser s i -
qu i e r a s u s c r i p t o r de l m i s m o , s i b i e n l e 
t o m o , aunque no s i empre (con g r a n pena) 
p o r q u e y a l a v i s t a se resiste á t o d o ; pero 
que, conf iando en su caba l le ros idad y en 
e l hermoso l e m a que su d i a r i o l l e v a , y ade-
m á s , que en l a l i s t a de s u s c r i p c i ó n creo 
figure desde s u p r i n c i p i o u n h i j o m í o , cu ra 
e c ó n o m o en la p r o v i n c i a de G u a d a l a j a r a ; 
p o r t odo e l lo , r e p i t o , me he a t r e v i d o á m o -
les ta r le con l a presente , c r e í d o que rae a ten-
d e r á l a bondad de su c a r á c t e r , pero enca-
r e c i é n d o l e rancho que, de hacer lo , rae haga 
e l obsequio de n o refer i rse en nada á m i 
persona, pues y a c o m p r e n d e r á per fec tamen-
te que no puede u n o p o r s í , n i p a r t i c u l a r -
men te , h a b l a r una pa lab ra , pues que s e r í a 
acaso desagradar les , con p e l i g r o de perder-
l o t odo . 
Nada m á s , y d e s e á n d o l e s s a lud á toda l a 
R e d a c c i ó n y g randes progTesos en e l p e r i ó -
d ico , que t a n t o encaja en los ideales del 
que se ofrece de us ted a t en to , a f e c t í s i m o y 
seguro se rv idor , q . b . s. ra., Francisco 
Lugo.—Toledo, 20 Julio g n . 
P. D.—5,0 cíe los sargentos , m a g n í f i c o y 
s u b l i m e . 
SOBRE LO DE PORTUGAL 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L DEBATE. 
M u y s e ñ o r m í o : L e m a n d o y u n o m i m á s 
e n é r g i c a p ro tes ta á l a d i g n a , á la loab le , á 
l a que con u n a fe y en tu s i a smo que e n v i -
d i o , en nob le c a m p a ñ a l e v a n t a su d i a r i o 
c o n t r a esos i m p í o s carbonar ios de P o r t u g a l , 
que a t r e p e l l a n , a u n d e n t r o de n u e s t r o te-
r r i t o r i o , á m i s he rmanos en e l sacerdocio, 
á indefensos c o m p a ñ e r o s y á honrados y 
leales m o n á r q u i c o s . ¿ NC> p o d r í a , s e ñ o r d i -
rec tor , p r o p o n e r u n m e d i o po r e l que p u -
d i é r a m o s l i b r a r l e s de t a n i n f a m e persecu-
c i ó n ? 
Quid?.. . 
S u y o a f e c t í s i m o y seguro s e r v i d o r que 
besa su .mano , Policarpo Já t iva , p á r r o c o 
de San N i c o l á s , de V i l l a c o n e j o s . 
S A N S E B A S T I A N 
)jo con los bolsillos! 
Eso' cío la «libro» Amédca va papando al ramo 
de bu utopias. N i aquello en libra, n i allí hay l i . 
bortad. ni aqud paía as nmpamdor (10 la vohmtiwj 
caprichosa, ni miuho monos. 
Aquello os un honor do malo, ¡Cémo nos cnvi< 
dian sofíiiramanie los nortoamoricauos I 
/, So sabo de al«ún caso dentro do Espojla 6 do 
cualquier otra nación europtía 011 que se r^glaruon-
to sobro ol interior do los bolsillos do nuestras ai.no-
ricanas ó de nuestros gabanes? 
Pues nada monos que á eso se ha llegado on ol 
Estado do OJbío ( U . E.) 
Y para que en todo soa siempre una mujer ia di-
rectora conscionto ó inconsciente, también en esta 
cuestión ae debo el progreso (i I) á una do (Vas 
yanquis do mirada dulce y píalos forróos, 1» caai, 
pasando un día \ior una de las grandes aven id*? do 
su ciudad, tropezó con un señor, quien, invohí&jfv» 
riaments, la causó un pequeño daño en la mtíuc» 
con un objeto duro y fuerte que llevaba en ol bn-
sillo del chaquet. 
A los tros minutos ya estoba onlablado un oxpo-
dieute judiciaJ por donnneia du la lesionada y 
visto que el objeto productor do la lesión ora nu 
llavín corriente y aun de los más pequefios. Puedo 
juzgarse cómo sería la lesión y cómo andaría de 
humos la antipát ica mistress. 
Lo positivo es que, á consecuencia df lo ocnrridn, 
se ha dictado un decreto rcglament:uido ol tama-
ño, el peso y la condición- de lo que cada ciudadano 
puedo guardar en sus .bolsillos para ir por inedio 
de la callo sin riesgo ni siquiera molestia para sua 
convecinos. 
Pensar en los incidentes á que ello puedo dar lu . 
gar, causa risa. 
Poique pueden ocurrir casos como ol siguionto; 
E n la oficina de comprobación: 
—¿Quiere usted decirme si es reglamentaria est/ 
fosforera ? 
— | A ver! Pesémosla. Le sobran dos gramor,. 




—Aquí traigo esta llave do m i puerta para qm 
ustedes me digan... 
—¡ Oh ! 1 Qué atrocidad ! Hay que cortarla cuatro 
centímetros. 
—Pero, entonces, ¿pa ra qué va á servirme? 
—No hay más remedio. 0 do lo contrario, HévoU 
en la mano. 
Y hete ahí un hombre que parecerá simpro un so» 
reno de día. 
Al lado de esto, los cachóos do esta tierra son ut 
adorable poema. 
PETIT. 
s a i H n 
L a R e i n a V i c t o r i a á S u i z a . 
S o n Sebas t ián 21.—Esta t a rde , á las cua-
t r o y m e d i a , s a l i ó S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
t o r i a , con el I n f a n t e D o n J a ime , en a u t o m ó -
v i l , pa ra H e n d a y a , en donde t o m a r o n e l 
t r e n con d i r e c c i ó n á Su iza . 
E n otros a u t o m ó v i l e s a c o m p a ñ a b a n á la 
a u g u s t a d a m a l a duquesa de San Car los , e l 
d u q u e de San to M a u r o y e l m a r q u é s de 
V i a n a . 
A l l l e g a r á l a f ron te ra , f u é c u m p l i m e n t a d a 
l a Soberana p o r e l gobernador c i v i l de esta 
p r o v i n c i a . 
E n la e s t a c i ó n de Plendaya fué desoe-
d i d a po r el m i n i s t r o de j o r n a d a , á q u i e n 
a c o m p a ñ a b a su h i j a , las au tor idades france-
sas y m u c h í s i m a s personas de l a ar i s tocra-
c i a . 
E l c u m p l e a ñ o s de l a R e i n a m a d r e . 
San Sebas t ián 21.—Su M a j e s t a d l a R e i n a 
D o ñ a C r i s t i n a ha rec ib ido h o y , con rao-: 
t i v o de s u c u m p l e a ñ o s , m u c h í s i m a s te legra-1 
mas oficiales y pa r t i cu l a re s de f e l i c i t a c i ó n 
y ramos de l lores , d e s t a c á n d o s e en t re é s t o s 
los enviados p o r e l p res idente de l Consejo, \ 
el m i n i s t r o de j o r n a d a , las au tor idades loca-
les y el a l t o personal p a l a t i n o . 
C e l é b r a s e u n a l m u e r z o í n t i m o en M i r a m a r 
en- honor de la a u g u s t a s e ñ o r a . 
E l c rucero Rio de la Plata e n t r ó esta m a -
ñ a n a en la Concha , e n v i a d o , expresamen te 
p o r e l R e y pa ra t r i b u t a r honores á D o ñ a 
C r i s t i n a . 
A l hacerse esta m a ñ a n a las salvas de 
ordenanza p o r las b a t e r í a s de l cas t i l lo c a y ó 
u n taco en las a rgomas de la fa lda d e l m o n -
te , i n c e n d i á n d o l a s . 
L o s a r t i l l e r o s l o g r a r o n sofocar e l fuego 
antes que se p r o p a g a r a á unas casas de pes-
cadores i n m e d i a t a s . 
U n a h o g a d o . 
San Sebas t i án 21.—En l a p e q u e ñ a , d á r s e n a 
ele U l í a e n t r a r o n á b a ñ a r s e va r ios j ó v e n e s , 
a h o g á n d o s e S a n t i a g o A l b e r d i , de trece a ñ o s , 
c u y o c a d á v e r h a desaparecido. 
H a n l l egado los m i n i s t r o s de Hac i enda y 
P o m e f i t q con sus f a m i l i a s . 
E l O b i s p o d e C i u d a d R e a l . 
Santander_ 21.—El Ob i spo de C i u d a d Rea l 
h a s ido r e c i b i d o h o y en audienc ia especial 
p o r S. M . el R e y , que le ha concedido o l 
i n d u l t o de l a pena de m u e r t e i m p u e s t a á 
R a m ó n Clemente . 
E l R e y d e s e m b a r c a . 
Santander 21.—Han t e r m i n a d o las regatas . 
A causa de u n a espesa n i e b l a , p e r d i é r o n -
se los ba landros , pero d e s p u é s de muchos 
inc identes p u d i e r o n m o n t a r l a boya. 
E l Rey , que pat roneaba el Giraldil la, t a m -
b i é n es tuvo desor ientado, quedando m á s de 
una hora s i n saber d ó n d e e s t aba ; s i n embar-
go, p u d o m o n t a r todas las boyas y l l egar el 
p r i m e r o . 
A l desembarcar f u é e l M o n a r c a á l a ca-
seta de l Ju rado donde re f i r ió las per ipe-
cias de l a carrera , t r a s l a d á n d o s e l uego a l 
Giralda, donde r e c i b i ó a l Ob i spo de C i u d a d 
Rea l . 
Ceuta 21.—En e l aduar de G u a d L i l a 
( k a b i l a de H a u z ) se ha come t ido u n nueve 
c r i m e n que t rae sobresal tada toda aquella 
comarca p o r las consecuencias que ha te« 
n i d o . 
U n m o r o p r i n c i p a l m a t ó a l c é l e b r e kab i -
l e ñ o T u i l e b , que d í a s antes h a b í a asesina-
do á u n sob r ino suyo . 
E l p a d r e de é s t e se p r e s e n t ó en T e t u á n 
an te el c ó n s u l de E s p a ñ a , p i d i é n d o l e pro-
t e c c i ó n para los par ien tes y adic tos de T u i -
l eb , que cercaban su casa d ispues tos á que-
m a r l a , como t a m b i é n sus cosechas, deien-
d i é n d o s e á t i r o s los h i j o s del rec lamante , 
que teme p o r sus v i d a s y l a suya , pues spn 
escasos has ta ahora los amigos que han 
a c u d i d o á p res ta r le a u x i l i o con t ra sus ene< 
m i g o s . 
T é m e s e se a lcen en anuas unos cont ra 
o t ros aque l los aduares, m u y p r ó x i m o s á 
T e t u á n , pues t i e n e n ambas f a m i l i a s m u -
chos a m i g o s que parecen dispuestos á to -
m a r a c t i v a pa r t e en esta vendetta m o r u n a , 
Por matar á un m j r o . 
Melil la 20.—Por m a t a r á u n m o r o en una 
boda ha s ido l l evado á la p o s i c i ó n de Z: i io 
el M o r o e l Fac i r . A l l í e l sargento de la po-
l i c í a l e r e c o n o c i ó como e l asesino de u n cen-
t i n e l a en Z e l u á n en Febrero ú l t i m o , el cua l , 
d e s p u é s de m a t a r l o , le a r r e b a t ó el f u s i l , l le-
v á n d o s e l e . 
T a m b i é n se a v e r i g u ó que era cu lpab le do 
dos asesinatos m á s , u n o de ellos en Nador . 
Unos esperan se le s o m e t e r á á u n j u i c i o 
s u m a r í s i m o , y en cambio o t ros t emen que 
no , p o r segui rse ahora una p o l í t i c a de t em-
planza con los k a b i l e ñ o s . — P . A . 
m m m m 
E l " S a t r ú s t c g u i " . 
CÁDIZ 21. U n r a d i o g r a m a d e l c a p i t á n del 
Sa t rú s t egu i c o m u n i c a que el barco á su 
mando r e c a l ó s i n novedad en Cabo F r í o . — 
'Tel&íira.imxs <3e a d l i é s í d i i ' . 
E n t r e l a s i n n u m e r a b l e s adhesiones recibi-
das á la1 g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n celebrada 
en esta cor te con m o t i v o d e l X X I I Congre-
so E u c a r í s t i c o i n t e r n a c i o n a l , podemos chu-
t a r l a v a l i o s í s i m a del s e ñ o r rector y cura 
de Pon tevedra D . E d u a r d o L i n i e r s y C a r d ó -
l o , de l c lero de aque l la p r o v i n c i a y del pt'ú 
raer C e n t r o de Conferencias de l areiprestaz* 
go de M o n t e s . 
Porrinos.—Clero y fieles. 
P w í í b / a r r u o - a í . — P á r r o c o , Congregaciones J 
fieles. 
Puebla Larga.—Cura y fieles. 
Puebla de Cazalla.—Clero, A u t o r i d a d e s 5 
pueb lo . 
Pu igce rdá .—Clero , Comun idades re l igio-
sas, Congregac iones y pueb lo . 
Pola de Siero.—Apostolado de l a O r a c i ó n . 
Puerto de la Vega. -C le ro y pueb lo . 
Purchcna.—Clero, au tor idades y pueb lo . 
Quiroga.—Clero y fieles. 
Rincón 5ec<iy—Asociaciones e u c a r í s t i c a s . 
Ribadavia.—Pueblo, C o f r a d í a m i n e r v a Ú\ 
l a p a r r o q u i a de Besende, Clero y fieles de 
A r c i p r e s t a z g o de A v i ó n . 
Rosas.—Clero y Asociaciones rel igiosas 
Ribade.sella.—Clero y fieles. 
Riaza.—Clero y fieles. 
Riojrío de Riaza.—(¿lero y fieles. 
.Re/(S.—Clero y fieles. 
R iudons .—Adorac ión n o c t u r n a . 
•SeHt'm.—-Clero y fieles. 
San Juan de Noga—Clero y fieles. 
Sierra de Almos.—-Párroco y fieles. 
5 a n Juan de Talagón.—Clero y fieles. 
5 a / ¿ . - - H i j a s de M a r í a O r d e n Tero 
F ranc i s cana . 
^Santa Eulalia de Oseos.—Hijas de 
r í a . C o n g r e g a c i ó n de l C o r a z ó n de Jesús* 
C l e r o y fieles. 
S e g u r a . - - C l e r o y Asoc iac iones religiosa»» 
A r c i p r e s t a z g o . 
Sasdcm.- - Clero y fieles. 
5o / / c r . —Apos to l ado . 
Satas.—Clero y Corporaciones religiosa^ 
Santa Margarita.—Clero y fieles. 
Samo.—Clero y fieles. 
San Miguel .—Clero y fieles. 
Sanios.—Benedictinos y Congregaciones 
re l ig iosas . 
Sax.—Clero y pueblo . 
S a e í i e c s . — P á r r o c o s y fieles. 
San lúca r la Mayor C l e r o y Corporacia 
nes re l ig iosas . 
Sorbes .—Clero, au tor idades y pueblo . 
S a n i o Domingo de la Ca lzada .—Abad , Caí 
b i l d o y fieles. 
Scrueros .—Clero y pueb lo . 
S a n Clemente.—Clero y Corporaciones re» 
l i g io sa s . 
San Roque.~~C\ero, au tor idades y pueblo. 
San Pel tú de G n i ^ o / s . - E n t i d a d e s d « 
nefacencia y A c c i ó n s o c i a l . 
r 
Año II.-Núm.292c íx'-L. D El B A T E S á b a d o 22 j u l i o 1911. 
Canalejas y los ministros á Santander. 
i E l p res idente del Consejo s a l d r á esta tar-
'de para Santander , con obje to de despachar 
* ,oou e l R e y . . . i -i 
f C o n el vSr. Canalejas i r á n los m i n i s t r o s de 
' I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , F o m e n t o y H a c i e n d a . 
: Desde San S e b a s t i á n i r á t a m b i é n a la ca-
p i t a l m o n t a ñ e s a el Sr . G a r c í a P r i e t o . 
• M a ñ a n a se r e u n i r á n a l l í ba lo l a pres iden-
c i a del R e y , con obje to de c e í e b i ? r C o ^ o 
antes de s a l i r el M o n a r c a para I n g l a t e r r a . 
L a c e l e b r a c i ó n de este Consejo fue d u r a n -
t e el d í a de ayer obje to de g randes comen-
^ E K S r Canalejas y d e m á s c o m p a ñ e r o s de 
G ab in e t e r e g r e s a r á n á M a d r i d t a n p r o n t o 
d e s p i d a n a l Soberano, e x c e p c i ó n l iecha del 
Sr. G a r c í a P r i e t o , que se t ras ladara a San Se-
b a s t i á n . „ • 
Conseiiüo en Gobernación. 
H o y á p r i m e r a hora de l a m a ñ a n a , se re-
n n i r á n los m i n i s t r o s en Conse j i l l o en Go-
b e r n a c i ó n , para c a m b i a r impres iones y pre-
p a r a r a lg t inos e x p e l i e n t e s , en t re ehos el 
feocarrfl de que se ha incau tado e l ú e / de 
O u i n t a n a r de la O r d e n , con objeto de U e v a i -
5 á 1 a r e s o l u c i ó n del Consejo que ha de 
v?r i f icarse en Santander , ba jo l a p res idenc ia 
de S. M . e l Rey . 
El general Luque. 
H o v en e l expreso de las ocho y cuaren-
ta v e neo de l a m a ' ñ a n a , s a l d r á para San-
t ande r e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , para so-
m e t u - á la fihñá de l R e y en l a c a p i t a l m o n -
S ñ e s a va r ios decretos, y consu l t a r l e , au es 
de su p a r t i d a á I n g l a t e r r a , v a n o s asuntos 
pendien tes . , . 
Los Rey&s, do vsaje. 
Sus Majes tades las Re inas D o ñ a V i c t o r i a 
y D o ñ a M a r í a C r i s t i n a h a n sa l ido ayer tarde 
fle San S e b a s t i á n p a r a Su iza con el I n f a n t e 
D o n Taime. _ . 
E l R e y s a l d r á pasado m a ñ a n a d i rec ta -
men te para I n g l a t e r r a . 
Los farsantes contra !a guerra. 
A y e r , á las seis de l a Tarde, se ha r e u n i d o 
en u n a de las Secciones del Congreso el 
C o m i t é de c o n i u n c i ó n republ icano-soc ia l i s ta 
para adopta r nuevos acuerdos re lacionados 
con l a c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a que v iene 
hac iendo con t r a la g u e r r a . 
Las obligaciones del Tesoro. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a ha r e m i t i d o ayer 
6 San S e b a s t i á n pa ra l a firma de Su M a -
jes tad el R e y u n decreto p r o r r o g a n d o p o r 
seis meses el p lazo de las ob l igac iones de l 
Tesoro e m i t i d a s en t i e m p o d e l S r . C o b i a u . 
vas , P a t i y o , T o v a r Benaldes, G o n z á l e z G i l , 
Cas t ro , A r r e g u i , S i r v e n , C r i a d o , I n t o r e r , 
Bo tye r , R a m í r e z F a r o , A r a d o z , B a n q u e r i , 
J a é n , F o l l a , T a l l i g o , S a n t i l l a u a , E s m e i r a , 
Pal las , T o v a r , P é r e z M o y a . 
E n el segundo / j j e r c i c i o , Bacacel , T r a y -
zor, Romero , M u n g u i r o , T u r r i b i a , O l i v a s , 
F e r n á n d e z Cuevas", A y e r o d i y e , N a v a r r o 
D í a z , Pere i ra , D u m . 
A V I L A 20. H a n aprobado h o y e l p r i m e r 
e jerc ic io de ingreso los Sres, A l t o l a g u i r r c , 
ü o p e n a , Moreo , N a v a r r o , S a m p e r y Cam-
puzano . 
E n el segundo fueron aprobados M a t t a , 
M a d r i z a l , A re s , L o z a n o , Salazar y. H e r n á n -
dez. 
I V E I S UVE O T 13 Js/L _A_ 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
vSanta M a r í a M a g d a l e n a ; Santos T e ó ñ l o y 
P l a t ó n , m á r t i r e s , y Santos L o r e n z o , J o s é y 
C i r i l o confesores. 
+*• 
E n l a i g l e s i a de l C a r m e n , fiesta solem-
ne á N u e s t r a S e ñ o r a ; á las s ie te y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , m i s a de C o m u n i ó n , y á las 
diez y m e d i a se c e l e b r a r á la m a y o r , en l a 
que s e r á o rador e l padre R o d r í g u e z ; p o r 
la ta rde , á las seis, e s t a c i ó n , co rona , com-
ple tas , preces, reserva, l e t a n í a y sa lve . 
E n la p á r r p q u i a d e l Sa lvador , á las seis 
y m e d i a de l a ta rde , c o n t i n ú a l a novena á 
Nues t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , p r ed i cando d o n 
Francisco T e r r e r o . 
E n l a de San G i n é s , í d e m i d . , D . J o s é 
S u á r e z F a u r a . 
E n l a de Santa M a r í a ( C r i p t a de l a A l m . u -
dena ) , í d e m i d . , á las siete de l a ta rde , e l 
s e ñ o r cu ra p á r r o c o D . B o n i f a c i o S e d e ñ o de 
O r o . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de Santa M a -
r í a M a g d a l e n a , con r i t o doble y color b lanco . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de V a l b a n e r a en San G i n é s ó de l a 
Piedad en San M i l l á n . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : San Vicente de Paú l . 
(Este periódico se piiblica con censura.) 
Bsíá 
SUMARIO DEL DlA 21 DE JULIO 
Ministerio - de Estado. Rea l decreto sa-
cando á p ú b l i c a subasta, ent re personas ó 
en t idades e s p a ñ o l a s , la c o n s t r u c c i ó n en San-
t a Isabel de F e m a n d o P ó o de u n a casa-
G o b i e r n o , u n ed i f ic io pa ra escuelas y o t r o 
para Juzgado, R e g i s t r o y N o t a r í a . 
Ministerio de Ins t rucción pública y Bellas 
Artes. Rea l orden p r o r r o g a n d o en la for-
m a que se i n d i c a las pensiones que v ienen 
d i s f r u t a n d o D . J u l i o Bustos y G o n z á l e z del 
.Val le , D . J o s é M a r t í n e z S a n t ó n j a y D . A n -
g e l L l o r c a G a r c í a . 
— O t r o d i spon iendo se den los ascensos 
de escala y que los c a t e d r á t i c o s que se i n d i -
can pasen á ocupar en el e s c a l a f ó n los n ú -
meros que se m e n c i o n a n . 
Ministerio de .Fomento. R e a l orden dis-
pon iendo se cree en T i n a n o ( A s t u r i a s ) una 
e s t a c i ó n de p o m o l o g í a . 
EL CÜSBPG DE ESTADO MAYOR 
E n c o n m e m o r a c i ó n de l p r i m e r Cen tena r io 
de s u f u n d a c i ó n , el Cuerpo de Es tado M a -
y o r ha ed i t ado u n hermoso n ú m e r o ex t r a -
o r d i n a r i o de una r ev i s t a i l u s t r a d a , de l cua l 
h a t e n i d o l a bondad de env i a rnos u n e jem-
p l a r , que agradecemos, l a C o m i s i ó n Organi -
zadora . ' ; . , 
A v a l o r a n el n ú m e r o , j u n t o á u n escogido 
m a t e r i a l l i t e r a r i o , e n el que se da cuenta de 
los festejos celebrados con t a n m a g n i l i c a 
o c a s i ó n , ante todo , los re t ra tos de Sus M a -
jestades el R e y A l f o n s o y l a R e m a V i c t o r i a , 
e l de l genera l D . J o a q u í n B l a k e y Joyes, 
f u n d a d o r del Cuerpo , y en t re o t ras muchas 
é incontab les i l u s t r ac iones referentes á los 
festejos celebrados, las f o t o g r a f í a s d é todos 
los generales y jefes en se rv i c io a c t i v o que 
proceden de l b r i l l a n t í s i m o Cue rpo . 
E l n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , en suma , pone 
d i g n o remate á las fiestas c o n m e m o r a t i v a s , 
p o r l o que el Cuerpo de Es tado M a y o r en 
genera l , y e n p a r t i c u l a r l a C o m i s i ó n o r g a n i -
Kadora, merecen e l m á s caluroso aplauso. 
Los Muros d f c o r s s 
de la Patria se exaniiiian 
I n g é n i e r o s . 
GUADAI.AJAÍRA 20. H a n s ido aprobados 
f u el p r i m e r e jercicio los Sres. A l g a z a , E n -
f i l e , R i p o i l , M o r e n o , G u t i é r r e z , G a r c í a E g u -
r e n . F u e n t e y A v i l e s . 
E n el segundo ejeveicio, S á n c h e z R u i z , 
G a d í n , P o r r ú a , R o d r í g u e z P é r e z y C u r a . 
I j i f a s a l e H a . 
T O L K D O 20. H a n aprobado h o y el p r i -
inev e jerc ic io l o Sres. Cano de Paz ( J . y P . ) , 
O r t e g a , M u ñ o z , Pascual , Pedrero , K y m a r 
( M . y I / . ) , M a r t í n e z , M a t o n i , F e i j ó o ( A . 
y C.) ' , L u m e r a , A l o j a s , C a ñ a m a q u e , B a y o , 
R u a n o , L o r i g a , A r i a s , G o n z á l e z G a r c í a , 
V á z q u e z , I T u c l í n , M a r t í n e z , 'To r r e s , O l i v e r , 
Pereda, C u m b r e ( J . y L . ) , H i d a l g o , M o l i -
ne ro , P a l c ó n , T a p i a , N a v a r r e t e , Cas inc l l o , 
B o l a ñ o , P e ñ a s , G a r c í a de l C a s t i l l o , N ú ñ e z , 
G ó m e z A l o n s o , P é r e z P a v é s , Aznares , M a -
y o r a l , M a r t o s , Bueno, Palencia , M e l l a n , T o -
rres , M a t o s , C a n a l , G a r c í a , G u i d o , V e r g a -
r a , O r t i z , C a t a l i n a , M i g u e l , Roche , Cuer-
vas , P ina r , Uze l ay , Fuen te , M a t o s , M e n d o -
aa. P r i ego , Can te ra , F r a n c é s , Robles , Gar-
c í a , O r t i z , V a u r e l l , R u i z J i m é n e z , To r re s , 
L e c h u g a s , Mensayas , A n u r o , R o d r í g u e z , Ba-
l l es te r , S a l ó n , ü r e t a y P é r e z P a d i l l a . 
Segundo e je rc ic io , Pezzi ( C . y G . ) , Gue-
r r e r o , L ó p e z de Roda , P a v ó n , Boneta , 
P e ñ a r r e d o n d a , Tor res , S o b r i n o , Mozos , U r r e -
i % • 
N u e s t r o v i r t u o s o y sabio P re l ado ha t en i -
do á b ien ordenar la p u b l i c a c i ó n de l s i g u i e n -
te ed ic to : 
« N o s e l doc to r D . J o s é M a r í a S a l v a d o t 
y Ba r r e r a , p o r l a g rac ia de D i o s y de ta. 
Santa Sede A p o s t ó l i c a , Ob i spo de M a d r i d -
A l c a l á , cabal lero g r a n cruz de la rea l y d is-
t i n g u i d a O r d e n de Isabel la C a t ó l i c a , sena-
dor del R e i n o , comendador de l a de Car-
los I I I , consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ca-
p e l l á n de h o n o r de S. M . , s u p red icador 
y de su Consejo, e t c é t e r a , etc. 
Hacemos saber: Que por p r o m o c i ó n del 
doctor D . L u i s P é r e z E s t é v e z á l a d i g n i -
dad de arc ipres te de esta santa i g l e s i a Cate-
d r a l se h a l l a vacante en e l l a u n a c a n o n g í a , 
c u y a p r o v i s i ó n coresponde á l a Corona y 
ha de verif icarse med ian te o p o s i c i ó n , en con-
f o r m i d a d con el Rea l decreto concordado de 
6 de D i c i e m b r e de 1SS8. O í d o e l parecer de l 
i l u s t r í s i m o C a b i l d o , á t enor de los d ispues to 
en el a r t . 2.0 de l c i t ado decreto, hemos acor-
dado i m p o n e r a l que obtenga d i c h a canon-
g í a , sobre las ob l igac iones comunes de los 
d e m á s c a n ó n i g o s , l a especial de desempe-
ñ a r en nues t ro S e m i n a r i o la c á t e d r a que le 
des ignemos en l a F a c u l t a d de Sagrada Es-
c r i t u r a , y p red ica r cada a ñ o seis sermones 
de T a b l a . 
E n su v i r t u d , l l a m a m o s á los que q u i e r a n 
most rarse oposi tores , para que , en el t é r m i n o 
de cuarenta d í a s , contados desde l a fecha de 
este ed ic to , y que Nos reservamos p r o r r o -
gar , s i l o j u z g á r a m o s conven ien te , presen-
t e n e n nues t ra s e c r e t a r í a de C á m a r a y Go-
b i e rno sus so l i c i tudes , a c o m p a ñ a d a s de l a 
fe de b a u t i s m o , cer t i f icado de es tudios , tes-
t i m o n i a l e s de sus respect ivos pre lados , t í t u -
los de Ordenes y a c a d é m i c o s , s i los t u v i e -
r e n , y los regu la res l a h a b i l i t a c i ó n compe-
tente . Los que no fueren p r e s b í t e r o s debe-
r á n ha l la rse en condic iones de se r lo in t ra 
anvum adepto possessionis. 
L o s a d m i t i d o s á la o p o s i c i ó n p r a c t i c a r á n 
los e jercicios s i gu i en t e s : 
i .0 D i s e r t a r en l a t í n p o r espacio de una 
ho ra , con p u n t o s de v e i n t i c u a t r o , sobre el 
que e l i g i e r e el opos i t o r de t res sacados á la 
suer te de los tres p r i m e r o s l i b r o s del Maes-
t r o de las Sentencias . 
2.0 Responder á los a r g u m e n t o s , de me-
dia hora cada u n o , que l e p o n d r á n dos de 
los oposi tores . 
3.0 A r g ü i r dos veces en l a t í n y f o r m a s i -
l o g í s t i c a , p o r espacio de m e d i a h o r a en 
cada u n a . 
4.0 Pred icar d u r a n t e una h o r a , con p u n -
tos de v e i n t i c u a t r o , sobre e l que e l ig i e re 
de los t res que le tocaren en suer te , t oma-
dos de los Santos E v a n g e l i o s . 
T e r m i n a d o s los e jerc ic ios y censurados, el 
T r i b u n a l n o m b r a d o a l efecto, a t end iendo á 
l a suf ic iencia y d e m á s cua l idades , f o r m a r á 
l a t e rna , que e l e v a r á á l a Corona pa ra sus 
efectos. 
E l plazo se c o n t a r á desde e l d í a 20 de l 
a c tua l . 
+ 
L a C o n g r e g a c i ó n de N u e s r a S e ñ o r a del 
C a r m e n , establecida en la p a r r o q u i a de San-
tas Teresa é I sabe l , de C h a m b e r í , se v i ó o b l i -
gada á suspender l a p r o c e s i ó n p ú b l i c a del 
16 de l a c t u a l , po r e l m a l t i e m p o , y l a J u n t a 
d i r e c t i v a ha acordado ce lebrar m a ñ a n a 
los cu l tos s igu ien tes : po r l a m a ñ a n a , á 
las diez, mi sa so lemne con S. D . M . de ma-
nif iesto y s e r m ó n á cargo de l s e ñ o r doc to r 
D . Jus to P é r e z Cerrada, p á r r o c o de l a m i s -
m a , y p o r l a t a rde , á las seis y m e d i a , ro -
sar io y s e r m ó n que d i r á D . E u g e n i o de 
A r r a t i a , coad ju to r p r i m e r o de d i c h a i g l e s i a 
y pres idente de C o n g r e g a c i ó n ; acto s egu i -
do se h a r á l a p r o c e s i ó n p ú b l i c a , con la i m a -
gen de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , p o r las 
calles de E l o y Gonza lo , T r a f a l g a r , L u c h a n a , 
p laza de C h a m b e r í , Santa E n g r a c i a y G l o -
r ie ta de l a I g l e s i a , á l a p a r r o q u i a , donde se 
c a n t a r á una so lemne sa lve y despedida p o r 
e l cor.© de las H i j a s de M a r í a . 
P e r n a l , L a p o r t a , M a « í n M o r e n o (P . y J . ) , 
Z a l d í v a r , A l e m á n ( M . y R . ) y M a r t í n e z . 
P r n d i c u t e de A l g e b r a , H e r m o s a . Pendien-
tes de A r i t m é t i c a y A l g e b r a , R a m í r e z , Z ú ñ i -
ga , V u s t é , Mes t re y B lanco . 
€ a l > a l l é r l a . 
V A r X A D O U D 20. E n l a A c a d e m i a de Ca-
b n l l e r i a a j i robaron h o y el p r i m e r e jerc ic io 
ios Sres. M e n a , Esque r r a , Troncoso , P é -
rez Sooaue, P a l n u , R o d r í g u e z F i t o , P é r e z , 
í v m t a n a , Gancedo, F e r n á n d e z L iences , A r e -
na.-, y M a r t í . 
I.*.n el segundo e jerc ic io , A z c á r a t e V a l s , 
Rodr igue / . Quevcdo , Esca lan te D c s p u j o l ( J . 
y R . ) y Ro jas . 
A r t i l l e r í a . 
S Í - X O V I A 30. E n l o s e x á m e n e s de i n g r e -
B'» en l a Academia de A r t i l l e r í a ap roba ron 
noy el p r i m e r e je rc ic io los Sres. M a t o s , R i -
Santiago.—En el mes de Feb re ro p r ó x i m o 
se c e l e b r a r á en esta a r c h i d i ó c e s i s el concur-
so pa ra p roveer e n p r o p i e d a d los curatos 
que h a y a vacantes . 
E n t r e é s t o s figuran los dos m á s i m p o r t a n -
tes de L a C o r u ñ a , San Jorge y San N i -
c o l á s . 
T a m b i é n se h a l l a vacante l a a b a d í a de 
l a Cc^egiata, que h a b r á de proveerse me-
d i a n t e o p o s i c i ó n que se c e l e b r a r á an te los 
jueces e n la Catedra l compos te lana . 
E n t r e las m u c h a s r e c i b i d a s a y e r c o n 
m o t i v o d e l é x i t o de n u e s t r a c a m p a ñ a e n 
f a v o r d e la e x c a r c e l a c i ó n d e l v i r t u o s o 
sace rdo te D . J o a q u í n P r i e t o Sea ra , c u r a 
e c ó n o m o d e E s t e v e s i ñ o s , c o n t a m o s c o n 
u n a m u y c a r i ñ o s a de l o s m i s i o n e r o s h i -
j o s d e l C o r a z ó n d e M a r í a , e n c u y a v e n e -
r a b l e C o m i m i d o d figuran m e n t a l i d a d e s 
tan c o n o c i d a s p o r su r e s p l a n d e c i e n t e pe r -
s o f t a l i d a d en el c a m p o c a t ó l i c o c o m o l o s 
r e v e r e n d o s p a d r e s M á x i m o , P o s t i u s , D u c -
so . Luna, R a m o n e t y o t r o s : 
Buscando noticias. Corridas por a d m i n i s t r a c i ó n . 1 
S a l d r á á subasta. Plaga de pretendientes. ¡A 
q-.;e no! 
E l p l e i t o que sost ienen la D i p u t a c i ó n y 
el Sr . Mosquera va a u m e n t a n d o el i n t e r é s 
en e l p ú b l i c o á m e d i d a que se a p r o x i m a 
su d e f i n i t i v o desenlace. S i g u e n c o m e n t á n - i 
dose con g r a n calor—cosa m u y n a t u r a l e n ' 
este t i empo—las a l t e r n a t i v a s p o r que e s t á 
pasando desde que fué p l an t eado p o r e l e x 
empresa r io con su r enunc i a á l a Plaza de 
Toros . 1 
A y e r hemos c o n t i n u a d o nues t ra m i s i ó n 
v i s i t a n d o á af icionados de reconocida au to-
r i d a d en sus d o m i c i l i o s , en los Casinos y 
peñas t a u r i n a s . I J a y que confesar que M o s -
quera v a ganando adeptos á su causa y que 
l a a c t i t u d de los d ipu t ados p r o v i n c i a l e s es i 
h o y m á s d u r a m e n t e c r i t i cada que a l c o m i e n - : 
zo de este p l e i t o . 
C o n t r i b u y e á esto las n o t i c i a s que l l e g a n 
á los af icionados, y que de conf i rmarse—j 
cosa que nos cuesta m u c h o t r aba jo c r e e r — 
p r o p o r c i o n a r í a á los p a p á s de l a Benefi-
cencia serios d i sgus tos . 
A f í r m a s e , y esto es l a causa de que va-
y a n a g r u p á n d o s e bajo la bandera de d o n 
Inda l ec io los aficionados que j ^ e r m a u e c í a n 
neut ra les , que los s e ñ o r e s d ipu t ados t r a t a n j 
de o r g a n i z a r cua t ro ó c inco cor r idas de to-1 
ros y celebrar las ])or a d m i n i s t r a c i ó n . S i esto 
t u v i e r a c o n f i r m a c i ó n las censuras á los se-
ñ o r e s d ipu t ados s e r í a n t a n u n á n i m e s como 
jus tas . So lamente t e n d r í a n á su lado l a o p i - ; 
n i ó n de u n p e q u e ñ o g r u p o de t a u r ó f i l o s q u e ' 
po r diferentes causas se h a n declarado ene-i 
m i g o s i r r econc i l i ab l e s de D . I n d a l e c i o . 
L a D i p u t a c i ó n , a l o r g a n i z a r esas cor r idas , | 
se e x p o n d r í a á perder u n b u e n p u ñ a d o de i 
pesetas—ya v e r e í a n ustedes c ó m o estoy en | 
l o f i r m e . — A p a r t e de que n i n g ú n beneficio 
p l á c t i c o pueden esperar de d ichas funciones , 
vamos á ver s i ex j ) l i camos b i en c l a ramen te 
el p e l i g r o que vemos de dar co r r idas po r 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
A l segu i r Mosque ra de empresar io t en -
d r í a que pagar ahora l a c a n t i d a d de 53.175 
pesetas correspondientes a l t r i m e s t r e de 
J u l i o , A g o s t o y Sep t i embre . A mediados de 
O c t u b r e v o l v e r í a á satisfacer l a m i s m a can-
t i d a d po r el t r i m e s t r e de O c t u b r e , N o v i e m -
bre y D i c i e m b r e , y en E n e r o el correspon-
d ien te á este mes, Febrero y M a r z o . 
R e s u l t a , pues, que hasta el mes de A b r i l 
de l p r ó x i m o a ñ o 1912 l a D i p u t a c i ó n h a b r í a 
r e c i b i d o de D . I n d a l e c i o l a no despreciable 
c a n t i d a d de 159.525 pesetas po r el a r r i e n d o 
de l a Plaza. 
A h o r a vamos á ve r de todos los meses 
mencionados los que pueden escogerse pa-
ra dar cor r idas de toros y n o v i l l o s , que no 
sean u n fracaso seguro. Y tenemos, que de 
los nueve meses c i tados , n o puede conta r la 
D i p u t a c i ó n con e l de J u l i o , po r estar fina-
l i z a n d o , y N o v i e m b r e , D i c i e m b r e , E n e r o y 
Febrero , p o r ser meses m u e r t o s pa ra e l es-
p e c t á c u l o . 
V e m o s que so lamente puede celebrar sus 
cor r idas en A g o s t o , Sep t i embre , O c t u b r e y 
M a r z o . Y en estos meses es m u y d i f í c i l e l 
negocio , como saben todos los que e s t á n me-
t i dos en el a s u n t o de t o r o s ; en M a r z o , po r 
la i n s e g u r i d a d de l t i e m p o , y en A g o s t o y 
pa r te de S e p t i e m b r e , po rque e l p ú b l i c o ade 
t o r o s » no ha regresado a ú n á M a d r i d de su 
e x c u r s i ó n ve ran iega . Q u e d a n so lamente los 
ú l t i m o s d í a s de Sep t i embre y e l mes de Oc-
t u b r e pa ra dar cor r idas con p robab i l idades 
de é x i t o po r lo que se refiere á l a s e g u r i d a d 
de l t i e m p o . 
Pero , ¿ d ó n d e v a n á encon t ra r los d i p u t a -
dos matadores pa ra sus co r r idas? H a b l o de 
toreros de a l g ú n é x i t o , pues desde l uego no 
creo p e n s a r í a n los d ipu t ados en M a l l a , en 
M a z z a n t i n i t o , en R e g a t e r í u , B i e n v e n i d a y 
otros p o r el e s t i l o . ¡ S e r í a e l c o l m o ! 
Y como y o q u i e r o de jar todos los pun tos 
b i e n atados, v o y á suponer que celebran 
seis cor r idas de toros en S e p t i e m b r e y Oc-
t u b r e , ap rovechando los d o m i n g o s que ten-
g a n l i b r e s los d ies t ros Fuentes , M a c h a q u i -
t o , V i c e n t e Pas tor , G a l l i t o y Gaona. ¿ Se-
r í a n bas tante esas seis -corr idas y los tore-
ros menc ionados pa ra que l a Beneficencia 
se reh ic ie ra de l a p é r d i d a de m'ás de ve in te 
m i l du ros que t e n d r á a l de ja r el negocio el 
Sr . Mosque ra ? 
N o . E n esas seis funciones no a c u d i r í a el 
p ú b l i c o á la Plaza en n ú m e r o suf ic iente para 
g a n a r u n p u ñ a d o de pesetas, p o r l a r a z ó n 
que e x p o n g o a l p r i n c i p i o de este a r t í c u l o y 
p o r q u e de los toreros c i tados solamente V i -
cente Pastor es e l que - t i ene u n ca r t e l g r a n -
de y ganado en j u s t i c i a en M a d r i d para 
a r r a s t r a r gente . 
¿ Y B o m b i t a ? ¿ Y C o c h e r i t o ? — p o d r á n ar-
g ü i r m e a l g u n o s . — ¿ N o pueden t o m a r pa r te 
en esas func iones?—No—contes to y o , a s í , 
secamente.—No t o m a r í a n pa r te porque no 
les c o n v i e n e ; eso supon iendo t e n g a n fecha 
l i b r e en esos meses. 
Pero , ¡ s i a ú n h a y m á s ! ¿ Y los toros? A 
estas a l t u r a s n o h a y ganadero que tenga 
u n p i t ó n para vender lo . H a b l o con tando 
s i empre con que l o s d i p u t a d o s no q u e n á n 
to rea r c o r n ú p e t o s de B o h o r q u e , de F lo re s , 
de M u r i e l , e tc . , etc. 
R e s u l t a que so lamente p o d r í a n celebrar 
n o v i l l a d a s , y en estas funciones baratas es 
d i f i c i l í s i m o g a n a r m á s de v e i n t e m i l duros . 
¡ N i l a m i t a d s i q u i e r a ! 
¿ N o r e su l t a descabellada l a idea de dar 
co r r idas po r a d m i n i s t r a c i ó n ? 
D i c e n los d ipu t ados que l a Plaza s a l d r á 
á subasta . ¿ C ó m o ? — p r e g u n t o y o . — ¿ E n 
subastas parcia les ó en subasta t o t a l ? 
E n las p r i m e r a s , s i empre nos encont ra -
r í a m o s con que e l a r r e n d a t a r i o que m á s 
ofreciera p o r l a Plaza no l l e g a r í a á 4.000 
pesetas. Y a u n supon iendo que d a n 4.000 
pesetas y se cede l a Plaza para ve in t e f u n -
c i o n e s — ¡ y a es s u p o n e r ! , — t e n d r í a m o s que 
l a D i p u t a c i ó n p e r c i b i r í a 80.000 pesetas, en 
vez de las 160.000 de Mosquera , r e su l t ando 
u n déficit de o t ras 80.000 pesetas pa ra l a 
Beneficeneia. 
Y ahora , o t r a p r e g u n t a : ¿ S i la D i p u t a c i ó n 
Sí j ' cobra die la/ li/anza. q u e t i ene de D . I n d a l e c i o 
l a s 53.175 pesetas de l presente t r i m e s t r e , 
¿ p o d r í a en estos meses de J u l i o , A g o s t o y 
Sep t i embre o r g a n i z a r co r r idas po r s u cuen-
t a ó a r r enda r l a Plaza á o t r o s e ñ o r que no 
fuera D . I n d a l e c i o ? 
H a y q u i e n a f i rma que h a y una verdade-
ra p l aga de pre tendientes á l a Plaza de T o -
ros . ¡ A que n o ! ¿ A que s i sale l a Plaza 
de T o r o s á subasta p o r seis a ñ o s , á contar 
desde A g o s t o ó Sep t i embre , n o h a y ¡ n i u n o 
s o l o ! que m e t a p l i e g o para e l a r r i e n d o ? 
¡ A que no 1 
Las doce mi! pesetas para I03 pobros. El s e ñ o r 
Leyva, ¿dice verdad? Dice un flel de Mosquera. 
Interviene un ganadero. ¿A quién se hace caso? 
¡Que hable! 
E n esta ú l t i m a s e s i ó n que c e l e b r ó la D i -
p u t a c i ó n , al d i s c u t i r et*'escrito de l S r . M o s -
quera , u n d i p u t a d o , e l Sr . ü . Juan L e y v a , 
l a n z ó a l ros t ro de sus c o m p a ñ e r o s l a s i -
g u i e n t e a f i r m a c i ó n : 
« U n s e ñ o r se a c e r c ó , p rec i samente a l d i -
p u t a d o que m á s se d i s t i n g u í a po r su opo-
s i c i ó n á que se concediera el pe rmiso a l se-
ñ o r Mosque ra pa ra que suba r rendara la Pla-
za de To ros á l a Sociedad L o s Depor tes , y 
e n t r e g á n d o l e u n abu l t ado sobre, le d i j o : 
— ¡ A h í v a n esas 12.000 pesetas para . . . los 
p o b r e s ! » 
¿ Q u é quiere dec i r esto? O nosotros esta-
mos en Babia , ó e l Sr . L e y v a qu i so decir y 
d i j o l o que nosotros, CÜtendimos. Gue Mosquc -
, ra h a b í a mandado u u e c / í a d i c a con 12.000 pe-
v>etas para e l d i p u t a d o que h a c í a l a opo-
.S1 " i ó u á sus proyectos . 
'V como esto r e s u l t a r í a una g r a v í s i m a 
f a l t i 1 (I116 necesar iamente h a b r í a que cas t i -
g a r q ueremos y p rocura remos con tochas nues-
t ras t u e r z a s que se haga l u z en l o m a n i -
festado por el Sr . L e y v a . 
¿ E s c i e r t o que Mosque ra q u i s o c o m p r a r 
el s i l e n e í 0 de u n d i p t a d o con doce b i l l e tes 
de 1.000 p esetas? Pues c a s t i g ú e s e a l s e ñ o r 
Mosquera V r &1 d i p u t a d o p o r no poner i n -
m e d i a t a m e n t e en c o n o c i m i e n t o de la Corpo-
r a c i ó n la i n m ora l p r o p o s i c i ó n de D . I n d a -
lec io , toda ve*' que con su s i l enc io daba 
o c a s i ó n á p e n s a j ' s i e l Sr . Mosque ra h a b í a 
tocado en l a llagi. '- y t odo quedaba r educ ido 
á a u m e n t a r u n b i l l e t e ó dos á los doce cpie 
en u n p r i n c i p i o l e o f r e c i ó . 
Y s i no es c ie r to^ ¿ á q u é v iene e l s e ñ o r 
L e y v a con semejante f a r t i a r r o n e r í a ? 
D i c e u n a m i g o fiel" a l Sr. Mosque ra e n 
todas las ocasiones y m o m e n t o s : 
— L o que ha d i c h o el Sr . L e y v a no s é á 
( jué obedece. • L a v e r d a d de l o o c u r r i d o es 
é s t a : 
E l .Sr. L e y v a se o p o n í a como n i n g r ú n 
o t r o d i p u t a d o á p e r m i t i r que M o s q u e r a 
subar rendara l a Plaza de To ros á l a Socie-
dad Los Depor tes , 
Por entonoes comi^ ró el Sr . Mosque ra u n a 
c o r r i d a á u n n o v e l ganadero , m u y conoc ido 
en l a P e ñ a y en l a a f i c i ó n , y h a b l a n d o de 
c ó m o marchaba el negoc io , D . I n d a l e c i o 
h u b o de dec i r l e , ap rovechando l a o c a s i ó n de 
ser an t i guos y buenos a m i g o s el n o v e l g a -
nadero jr e l d i p u t a d o Sr . L e y v a : 
— O i g a us ted , a m i g o P. . . ¿ P o r q u é no l e 
d ice us ted á su a m i g o el Sr . L e y v a que n o 
apriete t a n t o en la D i p u t a c i ó n ? 
Y e l ganadero Sr . P. . . c o n t e s t ó : 
— N o tengo i n c o n v e n i e n t e , y creo que m e 
c o m p l a c e r á , pues somos buenos a m i g o s . 
Y no p a s ó m á s . 
E l ganadero Sr . P. . . h a b l ó a l Sr . L e y v a 
y é s t e le o f r e c i ó no apretar t a n t o . 
¿ E s esta l a ve rdad ? ¿ Hacemos caso a l 
Sr . L e y v a ó a l fiel de Mosquera ? 
Y o creo y espero de la cabal le ros idad y 
honradez , j a m á s puesta en duda , d e l s e ñ o r 
L e y v a , que é s t e t i r a r á de l a m a n t a y sa-
c a r á á la l u z p ú b l i c a estas desnudeces pa ra 
que el r emed io sea i n m e d i a t o y p o n g a t é r -
m i n o á las i n m o r a l i d a d e s , s i las h a y . 
¡ Hab le us t ed , po r D i o s , Sr . L e y v a ! 
Y que se acaben p a r a s i empre las i n m o -
ra l idades . 
¿ H a b l a r á u s t ed c l a ro y fue r t e? 
D O N S I L V E R I O 
P o r u n e r ro r de a jus te n o d i m o s ayer l a 
o p i n i ó n que de l p l e i t o Mosque ra y l a D i p u -
t a c i ó n d i ó e l v a l i e n t e V i c e n t e Pas tor á nues-
t r o c o m p a ñ e r o D o n Pepe. 
E l b r avo m a d r i l e ñ o fué m u y l a c ó n i c o en 
su c o n t e s t a c i ó n . Se l i m i t ó á deci r á nues t ro 
c o m p a ñ e r o que é l , c o m o to r e ro que es, n u 
t i ene o p i n i ó n en estas cosas. 
E s t o y m u y agradec ido á Mosque ra , que 
para m í ha s i do s i empre u n perefeto caba-
l l e r o — d i j o V i c e n t i l l o . — A d e m á s , y o creo 
que todo se s o l u c i o n a r á p r o n t o y para Sep-
t i e m b r e v o l v e r é á p re sen ta rme ante m i s 
paisanos . 
Y no d i j o m á s el t o r e ro de m o d a . 
Crimen descubierto. Cr i s i s obrera. 
Castellón 21.—En A r a z o n e t a , pueb lo de 
esta p r o v i n c i a , se ha come t ido hace unos 
v e i n t i ú n a ñ o s u n c r i m e n que c o n s t e r n ó á 
todo e l v e c i n d a r i o . 
E l j o v e n M a n u e l Bel las Orenga f u é ase-
s inado , y su c a d á v e r f u é lanzado á l a p l a y a 
de Oropesa, s a c u d i é n d o l o las aguas á los 
pocos efías. 
Por una conf idencia que t u v o e l jefe de 
l a B e n e m é r i t a se ha l o g r a d o descubr i r á 
los autores de d i c h o c r i m e n , que son A t a -
nasio y G a l i a n o L a f o n s t . 
Somet idos á u n i n t e r r o g a t o r i o , en u n p r i n -
c i p i o nega ron toda p a r t i c i p a c i ó n en el he-
cho que se les i m p u t a b a , pero i n c u r r i e r o n 
en graves é i m p o r t a n t e s con t rad ic iones . 
A m b o s h a n ingresado en l a c á r c e l . 
— D í c e n m e de V a l í de U x ó que c o n t i n ú a 
l a t en te el ma le s t a r en t r e l a clase obrera . 
A n t e l a g r a v e c r i s i s p o r "qué a t ravresan 
m u c h í s i m a s f a m i l i a s , se d i spohen á e m i -
grar.—Corresponsal. 
U n c r i m e n . 
Bilbao 20.—El g u a r d i a m u n i c i p a l Marce -
l i n o A g u i l a r , que h a b í a sostenido relaciones 
í n t i m a s con u n a v i u d a l l a m a d a A u r e l i a 
A j a , c a s ó s e con o t r a m u j e r , i n t e n t a n d o agre-
d i r l e la v i u d a . 
C o m o no c o n s i g u i e r a su p r o p ó s i t o , l e e c h ó 
v i t r i o l o á l a cara, l o que c o s t ó á su ex aman-
te una es tancia de t res meses en el H o s p i -
t a l . 
A y e r v o l v i ó á ser dado de a l t a en el ser-
v i c i o , p r e s e n t á n d o s e en l a Jefatura m u n i c i -
p a l l a v i u d a con u n h i j o de cor ta edad, f r u t o 
de las re laciones. 
E l g u a r d i a c r e y ó que i b a á r e p e t i r l a agre-
s i ó n y sacando el r e v ó l v e r d i s p a r ó con t r a 
e l l a cua t ro t i r o s , dos de cuyas balas se i n -
c rus t a ron en el h o m b r o i z q u i e r d o de la des-
d ichada m u j e r . S i l estado es g r a v e . 
E l agresor ha s ido de ten ido . 
I n c e n d i o e n u n a g o l e t a . 
Palma de Mallorca 21.—El comandan te de 
M a r i n a acaba de r e c i b i r el s i g u i e n t e des-
pacho del a lca lde de San t any . «A unas d iez 
m i l l a s de la c ú s t a Sur se ha incend iado l a 
go le ta i t a l i a n a Camelia, t r i p u l a d a por diez 
hombres , que p r o c e d í a de C i v i t t a V e c h i a 
con carga de madera para S e v i l l a , r e su l t ando 
her idos y con quemaduras g raves e l c a p i -
t á n , Anas t a s io G u c t a n o , y el m a r i n e r o E n -
r i c o . 
D i c h o buque ha quedado a is lado, desem-
b a r c á n d o s e los h e r i d o s » . 
E l comandante de M a r i n a ha Ordenado 
salga el c a ñ o n e r o Nueva España para pres-
t a r a u x i l i o s á l a Camelia. 
E n a u x i l i o d e l a " C a m e l l a " . 
Palma de Mallorca 21.—No s i é n d o l e p o s i -
b l e a l c a ñ o n e r o Nueva E s p a ñ a , h a d i spues to 
e l comandante de M a r i n a salga en a u x i l i o 
del v a p o r i t a l i a n o Camelia u n v a p o r c i t o de 
l a A r r e n d a t a r i a de Tabacos que l l e v a perso-
n a l y m a t e r i a l para c o a d y u v a r á l a e x t i n -
c i ó n del incend io que se d e c l a r ó e n aque l 
buque . 
T a m b i é n va á b o r d o del c i t ado vapor -
c i t o u n m é d i c o de l a e s t a c i ó n s an i t a r i a p a r a 
a i s la r á los t r i p u l a n t e s de l a Camelia por p ro -
ceder é s t a de u n p u e r t o in ta l iano.—Fahra . 
r u ñ e r a l e s . 
Palma de Mallorca 21.—En la ig les ia de l 
H o s p i t a l , y costeados por la D i p u t a c i ó n , se 
han celebrado esta m a ñ a n a solemnes funera-
les en suf rag io del d i p u t a d o conservador d o n 
J oa q u i n 1 'u i gd o r fi 1 a. 
P res id ie ron e l acto e l Sr . M a u r a , que v i n o 
exprofeso á esta c a p i t a l , las au to r idades , l a 
D i p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o , as i s t i endo 
numerosos i n d i v i d u o s del p a r t i d o . 
V a p o r e n c a l l a d o . 
Coruña 2 1 . — T e l e g r a f í a n de Puen te Ceso 
qr.c á las seis de l a m a ñ a n a ha encal lado 
en Cabo Rocudo el v a p o r g r i e g o A mastas-
se. de 4.850 toneladas , s a l v á n d o s e la t r i p u l a ^ 
c i ó n . JP? 
Pai tan detal les de l accidente , que ha s ido 
debido á la n i eb l a . 
E n el r e g i s t r o del L l o y d no aparece t a l 
barco, s i no el Anastassios Croneos. 
S u p ó n e s e sea este buque e l enca l lado . 
L a A s a m b l e a d e m a e s t r o s . 
Tarragona 21.—Han t e r m i n a d o las' sesio-
nes de l a A s a m b l e a de maest ros de esta 
p r o v i n c i a , a c o r d á n d o s e t e legra f ia r al m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y a l d i r e c t o r ge-
ne ra l de E n s e ñ a n z a , ofreciendo a p o y o pa ra 
las reformas que t i e n e n proyectadas . 
A h o r a c e l é b r a s e una Asamblea de maes-
t ros i n t e r i n o s de esta p r o v i n c i a , con la ad-
h e s i ó n de los de las d e m á s , pa ra p e d i r p r o 
t e c e i ó n pa ra l a clase. 
T r a n q u i l i d a d . 
Cartagena 21.—Reina t r a n q u i l i d a d . Se ha 
r e t i r ado l a G u a r d i a c i v i l . 
E n t r e los he r idos ó contusos de ayer , no 
h a y n i n g u n o g r a v e , excep to una m u j e r que 
r e s u l t ó con una p i e r n a f r ac tu rada . 
T o r p e d e r o s f r a n c e s e s . 
Cádiz 20.—Son esperados en este p u e r t o 
los to rpederos franceses n ú m e r o s 399, 270, 
280 y 181. 
E n b r e v e l l e g a r á n , ele paso pa ra G i b r a l -
ta r , l o s sulbmarinos ingSeses ns imeros 6, 7, 
8, 9, 10 y 11, 
L o s t res p r i m e r o s q u e d a r á n en acmellas 
aguas, afectos a l s e r v i c i o de l a escuadra de l 
M e d i t e r r á n e o , y l o s d e m á s i r á n á M a l t a . 
A c t í v a n s e ios t r aba jos pura las fiestas de l 
cen tenar io . 
S e r á n i n v i t a d a s &as R e p ú b l i c a s amer i ca -
ñ a s . 
H a zarpado el; ATmirante Lobo. 
L a C i e r v a , d e v i a j e . 
Murcia 2 ¡ . — r í a pasado p o r esta e s t a c i ó n , , 
en d i r e c c i ó n á Cabo P i l los , el Sr . L a C i e r v a , 
s a l u d á n d o l e l a p l a n a m a y o r d e í p a r t i d o con-
servador de esta p r o v i n c i a . 
L a s f i e s t a s d e S a n t i a g o . 
Santiago 20.—Comienzan á l l e g a r m u c h o s 
forasteros pa ra a s i s t i r á las fiestas de l A p ó s -
t o l . 
H o y se ha i n a u g u r a d o l a kermesse o rga -
n izada con obje to de e x t i n g u i r l a m e n d i c i -
dad . 
E n t r e los festejos anunc iados figura u n a 
caravana a u t o m o v i l i s t a , que v e n d r á desde 
L a C o r u ñ a . D e s p u é s se c e l e b r a r á u n a carrea-
ra de « k i l ó m e t r o l a n z a d o » . E l p r e m i o s e r á 
una Copa de p l a t a , r ega lada p o r e l d i p u t a d o 
D . E u g e n i o M o n t e r o V i l l e g a s , y u n a c a n t i -
dad en m e t á l i c o , concedida p o r e l m i n i s t r o 
de F o m e n t o . 
E l Cas ino d a r á u n b a i l e en h o n o r de las 
s e ñ o r a s de la ca ravana . 
E n J a l ó n ( A l i c a n t e ) ha fa l lec ido e l fiaxíO* 
F i o l , c o i i t r a a l n i i r a n t o de la A r m a d a / 
E l Banco de E s p a ñ a ha recogido l a s eíifi-
siones s i g u i e n t e s , r e t i r á n d o l a s de l a cívexv 
l a c i ó n : 
D e 25 pesetas, e m i s i ó n 1 J u l i o 1884. 
D e 25, 50 y 100, e m i s i ó n 1 Oc tubre fíSó1 
De i g u a l i m p o r t e , e m i s i ó n 1 J ü l i o 1S89. 
D e 25 y 100, e m i s i ó n 24 Julic^ 1893. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o ha dispuesto quff' 
las d iv i s i ones de fe r rocar r i les fon?.>en coi? 
toda u rgenc i a , y e l even á la s u p e r i o r i d a d , 
una e s t a d í s t i c a detallada; de l n ú m e r o y cir-
cuns tanc ias de los ob re ros que p re s t an sus 
servicios en las estaciones-,- d e p ó s i t o s , "tábs y 
t r á f i c o de las l í n e a s férrea*.- ' 
Coia f l i e to o l b r o r o . 
Eondres 21 .—Comunican de C a r d i f f que 
anoche los empleados y obreros h u e l g u i s -
tas de los l avaderos m e c á n i c o s ingleses asal-
t a r o n los lavaderos c h i n o s , a j i e d r e á n d o l o s , 
p r e n d i e n d o fuego á u n o y saqueando v a r i o s . 
H a y temores de que se o r i g i n e n graves 
conf l ic tos . 
T r i b s j T a a l r c v o l a i c i o s i a r i o . 
P a r í s 20.—Dicen v a r i o s p e r i ó d i c o s que fué 
j u z g a d o aye r p o r u n T r i b u n a l r e v o l u c i o n a -
r i o el s i n d i c a l i s t a M e t i v i e r , que c o n f e s ó t e n í a 
desde hace t res a ñ o s re laciones con l a p o l i -
c í a , m e d i a n t e u n sue ldo m e n s u a l de 250 
francos. 
A ( i a d e n que l a p o l i c í a ha p rac t i cado reg i s -
t ros en e l d o m i c i l i o de v a n o s s ind i ca l i s t a s , 
i n c a u t á n d o s e de m u y i m p o r t a n t e s documen-
tos , merced á los cuales p o d r á n ser descu-
b ie r tos los autores de las t e n t a t i v a s c r i m i n a -
les y sabotages real izados rec ien temente en 
las v í a s f é r r e a s . 
T a r j a s n o t i c i a s . 
Nueva York 21 .—Comunican de P o r t au 
Pr ince ( H a i t í ) que el C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o 
ha l o g r a d o , merced á e n é r g i c a s m e d i d a s , 
poner t é r m i n o a l saqueo en Cabo H a i t í . 
Oporto 21.—Ha fracasado l a h u e l g a de 
t r a n v i e r o s . M u c h o s h u e l g u i s t a s h a n v u e l t o 
y a al trabajo". H o y q u e d a r á res tablec ida l a 
n o r m a l i d a d de l a c i r c u l a c i ó n en toda l a r ed 
e l é c t r i c a . 
Londres 20.—La C á m a r a de los Lo re s ha 
vo tado , e n tercera l e c t u r a , e l Parlament 
bilí. 
H a sa l ido pa ra E l Escorial) nues t ro ai&SgOi 
e l i l u s t r a d o j o v e n D . C é s a r G-ómcz de A i 
que, como cor responsa l l i t e r a r i o n u e s t i ^ 
i n f o r m a r á á E i ^ DEHATIÍ de c n a n t o a l l í OCISJ* 
n a d u r a n t e l a e s t a c i ó n v e r a n i e g a . 
E l g o b e r n a d o r i n t e r i n o , S r - Cejubrano, . 
c o n f e r e n c i ó a y e r con el i l u s t r a d a rector d e í 
Co leg io de l e s u í t a s de C h a m a r t í n ; de l a 
Rosa sobre la necesidad de cona&auár en e l 
citado- Co leg io va r i o s pozos n e g r o r . 
D E S D E JUM1LLA 
I<T o x c x JIL. G- IR, j&rÉ jk. 
Jumi l la 2¡¡.—La n o t i c i a de haber s i d í » con-
cedida á esSa v i l l a el t í t u l o de c iudad! ha 
p r o d u c i d o genera l en tus ia smo. 
E l d í a i8j, u n r e p i q u e gene ra l de catmjia-
mas a n u n c i ó a l v e c i n d a r i o t a n buena n u e n á , 
que l l e n ó de ¿ ú b i l o á todos. Eos h i j o s de Osáe 
pueb lo . 
Se hacen grandes e logios de las persoiuis 
que d i spensa ron á J u m i l l a t a l honor.—6a;T-
cía Terol. 
DE SOGiEDAD 
Ayer, con motivo de celebrar sus días el cultísi-
mo literato y digno diputado á Cortes D. Práxedes 
Zancada, recibió de sus numerosas amistades mu-
chas felicitaciones, entro ollas una muy expresiva 
del señor presidente del Consejo, de quien es activo 
secretario político. 
De Goatrojeriz, distrito que representa en Cortes, 
ha recibido gran número do despachos felicitán-
dolo. 
—Pasado mañana , á las once, se celebrará en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora do la Concep-
ción la boda do la encantadora señorita Pilar Tc-
jerízo, con el distinguido aristócrata D . Benito 
Sardá. 
Los novios están recibiendo de sus amistades r i -
cos y numerosos presentes. 
Los deseamos una interminable luna de miel . 
—Con motivo de celebrar ayer su cumpleaños Su 
Majestad la Reina Doña Cristina, se dirigieron á 
la augusta señora, en el Palacio de Miramar, nu-
merosas lolicitacicnes, elocuente demostración do 
las justas simpatías que goza la madre do Don Al-
fonso X I I I . 
—En Ibiza ha fallecido el Sr. D . Salvador Car-
dona y Tur, persona do gran respetabilidad, her-
mano del señor Obispo de Sión y antiguo capitán 
do la Marina morcante. 
Acompañamos ; n su justo duelo al venerable: se-
ñor Obispo do Sión, enviándole nuestro soivido pó-
same. 
—So encuentra restablecida de su dolencia la 
distinguida esposa del senador y consejólo dol 
Banco do España D . José Santos y Fernández 
Laza. 
—Han salido de Madr id : 
Para Salios do Bcarn, los marqueses do Santa 
María Je Sil vola. para Tr i l lo , el condo de Cerraje-
r í a ; para Puenteviesgo, la condesa de Tavira. 
Para Limpias, los condes do Albox; para Bur-
gos, doña Carmen de Muguiro; para Briviesca, la 
condesa del Val y D. Ruperto Verga, y para Pa-
lios, D . Angel Nieto. 
Para Panticosa, la marquesa de Valdcolmns y 
señorita Concepción Moredia; para Fuenter rabía , 
la marquesa viuda do Bogaraya y señoi'ita Luz 
Gaviria; para Zarauz, la marquesa viuda do San 
Miguel do Aguayo é hijos, y para E l Escorial, los 
señeros do Bergamín (D. Francisco). 
—So han trasladado: 
De P a r í s á Bagar, l a marquesa do Vistabella y 
sus hijos; do Londres á Vigo. los marqueses do 
Mos, y de Trujillo á Fuenter rabía , el vizconde do 
Amaya. 
E l ilustro director do la Academia Española, don 
Alejandró PidaJ, marchó ayer, con su distinguida 
familia, á su casa do Soraió (Asturias). 
FLOBISEL. 
L o s auscriptores de E L , D E B A T B 
residentes en Madrid que se trasla-
den á provincias durante el verano, 
rec ib irán el p e r i ó d i c o sin aumento 
de precio, en el punto de su residen-
cia accidental. Basta para ello que 
e n v í e n á la A d m i n i s t r a c i ó n de B L 
D E B A T E las s e ñ a s de su nueva res i -
dencia. 
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Interior 4 por 1M contado.. , 
a » F in corriento ... 
» » Fin próximo 
AmortizabU i por 100 , 
> 5 por 100 
Cídulas hipotecariRS 4 por 100 
Baneo ds E ipaña 
Banco Hipotacano 
Banco do Castilla 
Banco Español ds Crédito.-
Banco Español d«l Río d» la Plata. 
Banco Contrnl Mexicano 
Banco Hispano Americano , 
Compañía Arrendataria da Tabaco». 
ExplosiTof 




Franco»; Parí», tiata , 
Libran: Londraa, viata...;. 

























































GAIZ DB CARLOS 
E l desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnao, 
debilidad general v en muchos 
casos la 
N B U R A5TENIA 
acompañada de pé rd ida de m e -
moria , a p a t í a , demac rac ión , his-
terismo, inapetencia. 
E L MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamojgeoo 
Saiz de Carlos, que activa la nu-
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
l o eme cura el 
RAQUITISMO, 
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica-
dos el aceite de bacalao y las emul-
siones de éste con bipcfosíitos, so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al es tómago; tonifica y • 
nutre más, pudiéndose usar lo mis- §3 
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niíaos con verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
lidos y anémicos , en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
Irascos. 
De venta en las principales farmacias 
' del mundo y Serrano, 30, MADRID 
So reiaits folleto á quien lo pida. 
;arboiiato de sosa 
químicamente puro de Torres BUHO? 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS ' 
E S P E C T A C Ü L G S P A R A H O Y 
COMICO.—(Ultima semana.)—A las diez y mo 
dia.—Gonto menuda (dos ucloa, doblo). 
RECREO DE LA CASTELLANA (Jardines do Ir 
infancia).—Ayala, 8 (entre Somino y paseo do 1Í 
Castellana).—Lnnca, miércoles y sábados, báilba fa-
miliares en el 8kating.--Aincrican-biogTaph.-—Con-
ciertos.—Pasco circular.—Carroiisoll Salud.—Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de cinco á ocho.—Noche, á lai 
nueve y media.—Los martes, gran gala, fuera de 
abono, reunión do la alta sociedad madrilofia.—Lo» 
viernes, moda. 
COLISEO I M P E R I A L (Concepción Jerónima, 8). 
Do doce á una.—M&tinée con regalos.—Do seis y 
media á nueve y de nuevo y media á deco y cuarto.-—» 
Secciones continuas de películas.—Ultimas novedar" 
des do las principales marcas de Europa y Amé-
rica. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha).—Do soiv 
de la tarde á doce de la noche.--Preciosas funrionoa 
on el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez > 
media.—Secciones de películas.—Conciertos por la 
banda do Cazadores do Figueraa.--Restaurant, ceiv 
vecería y helados. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y medi;;.-
Primcr partido, á 50 tantos.—Isidoro y Gaspar (ro* 
jos)i contra Fermín y Tapia (azulee).—Segundo, if. 
30.—Alfonso y Eguiluz (rojoá), contra Pepe y Rui», 
(azulee). 
B f t P H E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 31 




D i r e c c i ó n e n V A L E N C I A 
i r e c c l ó n e n M A D R I D : C . M 3 t 3 [ > c S o l o r , CANTO 
maravillosamente impresionados por los Reverenl 
dos Padres Carmelitas Descalzos, de Burgos; alocu-
5lón final congratulatoria del Kmmo. Sr. Cárdena-
Aguirre, Primado de España. 
L a c o l e c c i ó n consta de 16 cantos 
y se vende en esta casa, ún ica au 
torizada para la venta, á 88 ptaa. 
Aparatos ingleses marca S I N F O 
N I A , de funcionamiento inmejora-
ble y gran sonoridad, desde 75 ptas. 
Enorme repertorio en discos todas clases 
Dir í janse fos pedidos á 
P O R 
m IGS RBÜQIOSDS Cistsrclenses 
5 • 
DE SAU ISIDRO EW VSE-ÍTA DE 
sengaño, 6.-Teléfono 1.462 
Pesetas. 5a». 
1,25, 1,50, 1,75, 2 7 
1,50, 1,75, 2 y 2,50 





14 y 13 
Prem-iados c&n Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De V e ñ í a en M a d a ^ X a Neoritd, Alcalá, 33 y 55.—Tiend;is de Coloniales de Adr ia-
no Alvarez, Barquil lo, 3.—Cdrr'o Hermanos, I n í a n t a s , 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Alerinu, Qoyaj 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24 .—Antsnio Ce-
rcijo, Cabaltefo cíe Gracia, 6 . — M a t í a s Sanz, Pez, 5 .—Aqui l ino H e r n á n d e z , Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno , Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
J'ara psríidos en M z ú i i ú : Francisca Rodríguez, Barquiüo, 23, 2.° 
-. •::Í'C2^::.:,. .- ^ . . i ^ ; ^ . ; . . . 
marca; Chocolate de la T r a p a . , . . . . . . . . . . . . . 
m. rc?i : Chocolate de fami l ia 
marca: Chocolate eoonómico 
Cajltas de merienda, 3 posotna con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Port03 abonados desde 100 paquetes 
la es tac ión más p r ó x i m a . Se fabr io i coa c noiu, s in ella y :t la v a i n i l l a . No se carga nunca el embalaje. Se hacen t u 
encargo desde 50 p iquetes- A l detal l : Pr inoipnle- í u l t ramar inos . 
hastaj 
oas de I 
ACREDITADOS TALLERES dsí escultor 
I m á g e n e s , Altares y toda ciase de c a r p i n t e r í a religiosa. 
Ac t iv idad demostrada en los mú l t i p l e s encargos, debida 
a! numeroso é instruido persBiiai .—No se construyen Ira-
de Z.0, clase ni se admiten contratos á plazos. 
mspf.üíif-nciü: Yieeaíe M i , m É s t , k k m 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebas t ián Borreguero Sac r i s í án . 
Anuncios d i roc íos . Anunciios de todas clases on los tran-
vías . Tarifas e c o n ó m i c a s y combinadas. Noticias. Keülamos. 
Ar t íonios industr iaiea. Esquelas de de func ión , da novenar io 
y aniversar io. P í d a n s e tarifas gratis. 
O r a n C e n t r o C o l o c a c í o n s a ¡ i o n p f í b í s c i s i a d 
FUEKCARRAL, 30, I.0.—MADRÍi> 
Eladio S a m {Leóit, 3 y 6.) 
Juegos do lavabos com-
pletos, 7,50; c r i s t a l e r í a s , 25; 
piozr.a, 4,75. Surt ido espe-
cial p a r í conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios da fábr ica , 
Leo'n,3y5.Vísitad esta casa 
PreparacÉón cornpíe ía para !a anunciada 
coni'ocaforSsi de Sepfismbre. 
Academia especial para esfa carrera, d h 
riáída por e! anfSáuo functenarfo de la D I -
RECCIÓN G E N E R A L D E C O R R E O S T 
n o e n e t u DE A m i t t c i o s 
D E E M I L I O C O R T É S 
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T E L E G R A F O S 
e ^ s r í o r ^ T O M A S S . P A C H E C O 
Admite alumnos internas y externos. 
i ' 
d  anuncios en todos los p 
r i ó d i c o s do Madr id y p r o v i n -
oiüs, on condicionoa económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
Y 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D B P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
ñlABRíD, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA CBada'o . »}, 
MALAGA; GACERES (Aldea-Woret) y LISBOA (Trafarla). 
• • 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Superfosfatos de ca l . 
S u p e r í b s f a t o s da huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Su l fa to de a m o n í a o o . 
Su l fa to de sosa. 
Cflieerinas. 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i o n t a » 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
a 3 \ t í 
p a r a e i a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
d e i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A O R I D , V i L L A N Ü E V A , 11) 
i m p o r t a n t í a i m o p a r a 
e l e m p l e o r a c i o n a ^ d e 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s o a c c i ó n . d e l e m i n e n t e a g r ó n o a i o 
S s c m o . S r . D . L U I S G - H A N D 3 A T J . 
í ñ U P í í K T A ^ T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guía p r á c t i c a para saoar 
fas muestras de tas t i e r r a s , á fia de que se pueda determinar cuál « s el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dinoirse á M O R I D , 
V i L U N t f m , 11, ó aí domicilio social. 
I D i K E o a i Ó K T T s i L B G K R . A . - F i a ^ O - S U S T O O 
Sucesor de B 'X* O I R * IR i — La m á s antigua de Mstdríé 
precios ssn compefenesa 
para l ln imcios , Recfafnos, Hoíicsas, £ s í | ue§as , y flnlVefsárídíi . 
Oicinas: DESENGAÑO, 9 al 13.--Te!éfísna 805. 
Pícíanse presvipiiesíos y íariías con combinásioRss eosnóiíiiCas, que se envían gratis 
S e r e c i b e a o s q a s -
l a s d e d s f u a c i ó a y 
a u i v a r s a r i o , e u l a 
i m p r o n t a de s s t © d i a -
r i o , h a s t a l a s d o s de 
l a m a d r u g f a d a . 
DE LA MAMAMA, CATO! 
Radaccion y rasión: yaiverde, 2. le? 
A Ñ O 6 MESES S M E S R S M E S 
id P t a s . 
A r t í c u l o s i i i d u s í r i a l e s : I m e a 
E i i t r e l i l e í s í d e m , , • • , - - • . , 
N o t i c i a s ; í d e m 
B i b l i o g r a f í a : í d e m • • • • • • ^ 
R e c l a m o s : í d e m 
E n l a c u a r t a ü l a n a : í d e m . 
p l a n a e n t e r a , 
m e d i a p l a n a . 
c u a r t o í d e m 
o c t a v o í d e m 
p e s e t a s 
ZARAGOZA-1303 
7 6 5 
ORAN PREMIO Í 0 0 
Cada anuncio sat isfará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
M r r J f s n h a s 
D E V H f l T H S D H 
I M I X T I H J B X J I E O . E J 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las oiroimstanelas que so r e ú n e n favorabiemenr 
j t e p a r a l a gran va l ía de esta conocida y acreditada Casa. E l 
Jgran mundo es su oliente. Ahora, todas las socoionoa de la^ 
jB:xpo3ioión p r e s e n í a n nuevos raotlyoa para juatilicadad ala< 
bauzas, PRECIO FIJO. 
\mm\í mm, mim i mmm n mmm mét 
Ú n i c o establecimiento de i « . - « M l A r t - O K Toláfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i t O S , O ü . 1 . 3 4 2 . 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
^ s 'n '̂ A é \ j f para íoda cíase de 
curílVGS, adscüsdos á iodos ¡os terrenos. 
> ais. !ai \ i 
D E SAN S E B A S T I A N 
Of^TIZ H R^MÜS 
ATOCHA, 55 (al lado de la igissia}. 
UVE J \ . I O I R I I D 
CASA FUNDADA EN EL AMO 1760 
Elabo rac ión especial .—Porfecoión y ecouomía , 
Lss vel>iá que elabora esta c.ísa son de tan nota» 
ble resultado, que lucea desdo e l p r i n c i p i o al 
Ünai con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y do cara, do flores» 
P I t E M I O S OBTEKIEIO.S F O U ESTA P A S A 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
DE BRONCE. Expos i c ión internacional de P a r ' í 
(1905), M E D A L L A DE ORO. Exoos io ión do Indus-
trias Madri leñas(1907) , M E D A L L A DE PLATA. 
NOTA.—Incienso l ág r i r a i , p r imera , á 2.c0pts. k i l o . 
Venia de lampar i l las al por mayor y mouor. 
cía 
si alcance de todos 
CON E L 
MARCA EL l £ 0 « í patente de invención) 
que s© vendo en P A S m i A S en todas Píírte& 
U M m m , 1 f 9.-1II 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (43) 
¡kELATO mSTÓRÍGO D E L O S TIK.MPOS DE JULIANO 
L L APÓSTATA 
Por el J, J« Franco» 
M U ' U O S ciudailanos- y otro, quitar fuerza 
ü los revoltosos. ¡ Cómo gri tarán aquellos 
sórdidos sacerdotes I Que rabien ínterin 
yo car.lo. No les resultará tan bien su 
bromita de asalariar perdidos y facciosos, 
coiuo lo ha efectuado aquel Atanasio per-
verso. 
—Verdaderauieute, yo puedo asegurar 
que no tile enteré de que en Alejandría 
üicdiase moneda; era universal el entu-
siasmo de todo el Egipto... 
—¡ Buen .presidente harías tú!—inte-
tiuinpióle vclieinente y con acentuada 
iauiía.—Pienso que serías mejor tribuno 
para la guerra que presidente para tiem-
po ele pa¿. ¿Conque no ad ver listes que 
Alanahio era el p roí llovedor oculto de 
aquella insurrección? El iuc. siñ duda, el 
Sbío liial espíritu de aquel eiltuisiasino; fó 
haln'a preparado y pagado; hasta F.cdii.io 
lo escribe, ¿ignonís que !os C)b¡spos lirau 
la picdtn y esconden la mano? 
Así lenuinó la primern audiencia en 
que dió euí-iila Ti^ranale de su coinisióli 
en A leja').iría, saiieade éste tristcíneute 
c o i i t u r ' u a d o p o r q u e encontró n! apóstala 
d e e í l i c b a d a m e t i t e doráinadp por un cieyo 
furor c o n t r a los c r i s t i a n o s , en g r a d o m u y 
í u p e r i o r á c o m o lo ¡ud j í a d e j a d o en el nio-
meilío de s u p a r t i d a . Pero, sobre p i d o , 
sintióse herido profundamente en el 
corazón por las últimas irónicas frases 
que le había dirigido, y en las cuales 
creyó entrever una alusión al presiden-
ciado de Carri, tantas veces ofrecido y 
vuelto á prometer, y ahora casi puesto 
en duda. 
—¡ Qué sería de mí—peníó—si Augus-
to tuviera ahora el capricho de enviarme 
á la guerra! ¿Qué sería de Tecla? ¡ Dios I 
proveerá !... Pero, en fin, parece que ya se 
toca marcha, y, sea como sea, ello es que' 
no tardará el que este nudo se desate ó 
se rompa. 
X V I I 
VENGANZA I M P E R I A L 
Conturbado el ánimo y.meditando res-
pecto á las dolorosas impresiones de la 
entrevista de que se habla al final del ca-
pítulo anterior, Tigranate se lamenlaba 
de no haberla retrasado siquiera lo sufi-
ciente para orientarse respecto, á los acon-
tecimientos y al actual estado de ánimo 
del Emperador, para encontrarse en dis-
posición de hablar con mayor acierto.— | 
¡ Qien sabe—pensaba—las diabluras que 
habrá escrito Ec.dicio acerca de mi perso-
na ! ¿Averiguaría mis relaciones con Ata-1 
nasio? No, no es posible... ¡Ah, si no' 
fuese por Tecla, hoy mismo le daría un 
puntapié á la Corte y al Gobierno, y á 
lodo esto; ahora me parece encontrarme 
entre una calila de bandidos embriagados! 
Pero... ¿y si se le mete en la cabeza en-
dosanne el cinturón militar?... ¡ I r á Per-
sia ! ¿Yo? ¿Tigranate? ¡Cal 
Por fortuna, apenas puso el pie en su 
casa encontró á Pisto, que le prodigó mil 1 
caricias, y momentos después, á su amigo 
y huésped Joviano) bromista y c o n t e n t o i 
como siempre, quien le abra/ó estrecha-
mente, y reparando el abatimiento que 
mostraba en el semblante,—¿Cómo te ha 
ido—le preguntó—en tu viaje diplomá-
tico? 
—Perfectamente; á maravilla; pero en 
cauda venemtm, y en seguida le refirió 
cuanto le había ocurrido en Palacio, no 
ocultándole la sospecha que le había na-
cido de que Augusto se desdijese de lo 
del presidenciado de Mesopotamia, preci-
samente cuando, por decirlo así, lo tenía 
ya en la mano. 
Pero estas aprensiones se las desvane-
ció pronto su interlocutor, asegurándole 
que, por el contrario, su privanza era ex-
traordinaria, según voz unánime de la 
Corte, y que el diploma estaba ya exten-
dido, pues lo había visto con sus propios 
ojos, no faltándole sino la firma de A u -
gusto. 
Y de que decía verdad el buen tribuno 
no le cupo la menor duda al joven secre-
tario imperial, cuando al ir al siguiente 
día al Palacio á la temprana hora de los 
sacrificios, se encontró al Emperador en 
un grado de amabilidad pnra con él ver-
daderamente extremoso. E l fué quien pri-
mero le saludó. 
• . — Y bien, nuestro clarísimo (título pro-
pio de presidente), ¿has descansado de 
tu precipitado viaje? 
Tigrantc se inclinó, y después de be-
sar la púrpuraj le contestó: — Augusto, 
esa palabra tuya me repondría de los tra-
bajos de Hércules, ño ya de un viajecillo 
á Alejandría. 
, '•—Tu diploma está ya en la cartera de 
despacho; pero no quiero fecharlo en otro 
sitio que en Carri. ¿Tú sabes el por qué? 
—¿Y cuándo es la partida? 
—Presto y con felices presagios. Ayer 
misino, Oribasio me entregó las últimas 
respuestas de la diosa. de Penisonte, en 
términos magníficos. Eos libros sibilinos 
de Roma me contestan maravillas. He 
hecho consultar todos los oráculos; no 
hay uno que me discrepe; triunfos y 
triunfos inmediatos. Desde mucho tiempo 
acá no se ha emprendido guerra de tan 
infalible éxito. 
—Unicamente falta la contestación de 
Apolo Dafnítico—balbuceó un pontífice 
que casualmente llegó en aquel momento. 
—¡ Peste de antioqueños I Ellos soti los 
que me han truncado este placer. Feliz 
tú, Tigranate, que no has visto con tus 
ojos aquellos horrores. ¡ Me han quema-
do á mi pobre Apolo precisamente cuan-
do estaba á punto de darnos su oráculo, 
por el cual había hecho gastos y extre-
mosos cuidados ! ¡ A h , perros galileos! 
¡ Me las pagaréis! Mira aquí de qué modo 
les ajusto las cuentas. 
Y al decir esto rebuscó entre los pape-
les y tomó un folleto, que alargó á T i -
granate, en cuya cubierta decía: E l an-
t ioq 'ueño, ó sea el Odiabarbas ( i ) . 
—¿Es tuyo esto? 
—Mío y retemío. Una composición ve-
nenosa que quiero dejarles antes de par-
tir para el campo. Que rabien; raza de 
bribones. Pretenderían que por haberles 
dado gusto me hubiese rapado mi barba 
y que, lamidito como ellos, que son casi 
todos eunucos, concurriese al teatro ó á 
la basílica Aurea que les hizo aquel mo-
coso de Constancio. ¡ O h ! Te puedo de-
cir que aquí tienen coscorrón por bollo, 
pues en cuanto comience á circular y mul-
tiplicarse esta burla de los ilustres antio-
queños, serán la irrisión de todo el 
mundo. 
Tigranate no pudo menos de pensar: --
( i ) E l Misopogon, 6 sea el Odiador de 
la barba, ha l l egado entero hasta nosotros , 
pucl iendo v e r l o qu i en qu i e r a en Juliano 
Após ta ta , O p . ed . i s t . , p á g . 337. Nosot ros 
hemos sacado de él con toda e x a c t i t u d las 
cosas que d i r e m o s . 
¡Bonita idea; nada menos que un César 
rebajarse á un más eres tú con los bota-
rates de una ciudad !—Pero, sin embar-
go, leyó atentamente la sátira escrita por 
la mano augusta, que le pareció una re-
finada tontería y gran puerilidad y á la 
vez un alarde de idolatría que rayapa en 
un paroxismo delirante. 
Después retiróse á despachar sus asun-
tos, libre ya su espíritu de todo afán.- El 
presidenciado le había sido confirmado, 
se hallaba extendido el decreto y «estaba 
próximo á conseguirlo. Parecíale un si-
glo cada hora que transcurría sin que 
sonasen las trompetas tocando marcha. 
Escribió á Tecla, tanto por su propia 
tranquilidad como por la de su amada, 
prometiéndola que iría ya muy pronto y 
haciéndola entrever algo de la ilustre for-
tuna que le acompañaría. 
Y mientras tan ansiado día brillaba en 
el horizonte de Carri, ocupaba el tiempo 
Tigranate, ya despachando los asuntos 
inherentes á su cargo, ya sosteniendo muy 
animados diálogos con Joviano. Iba tam-
bién con mucha frecueh'sia á casa de la 
santa viuda Antusa, á cuya amenísima 
conversación añadía muy plácido atrac-
tivo la compañía de su hijo Juan, quien, 
ciertamente, no brillaba. aún por aquella 
elocuencia esplendorosa que debít reso-
nar más tarde en toda la Iglesia y que á 
tantísima altura levantó la fama del Cri-
sóstomo; pero ya desde aquella su tierna 
edad poseía tan atrayentes gracias, que 
Tigranate no sabía separarse de su lado. 
En cierta ocasión en que había invita-
do á comer al Príncipe Ormisda ( 1 ) , re-
cientemente llegado á la ciudad de An-
tioquía para la guerra, en el momento en 
que comenzaban á distribuirse á los co-
(1) De O r m i s d a se hab l a e n el cap. I V . 
F u é en rea l idad A A n t i o q u í a en aque l la é p o -
ca y se c o n d u j o como buen c r i s t i a n o que 
era. 
mcnsales las albas túnicas del triclinio, 
los siervos anunciaron de pronto la llegan 
da del joven Juan. 
— i Juan !—exclamó gozoso Tigranate, 
—presto, ven aquí, á comer con nosotros. 
—Es que mi madre me dijo tan sóle 
que pusiera en tus manos este libro, 
—No importa (y le besó efusivamenta 
en la frente); venga el libro y colócate 
aquí á mi lado. Traedme una túnica pe-
queñita que le esté bien. 
Y al decir esto le hizo lado junto á sí, 
haciendo que le acercasen un pequeña 
escabel y diciendo al pedagogo acompa-
ñante del niño:—Di á tu señora que la 
doy las gracias por el regalo y que, por 
añadidura, me quedo con el portador, 
aunque antes de la noche se lo devolve-
ré, acompañándole yo mismo en mi litera. 
—Puedes estar con toda tranquilidad; 
Juamto mío; ya lo sabes, avisada tu ma-
dre, yo te llevaré á casa después de co-
mer. 
Muy regocijados estuvieron los reuni-
dos;' todo cuanto lo consentían las pre-
ocupaciones de la guerra. Sólo el Prínci-
pe revelaba en su semblante que turbaba 
su espíritu algún profundo pensamiento. 
Ormisda, hermano mayor de Sapor, 
Rey de Pcrsia, vivía ya mucho tiempo 
hacia en territorio romano, y dudaba ex-
traordinariamente que la empresa del 
apóstata pudiese tener buen éxito. Come 
antiguo guerrero y muy conocedor de los 
hombres, tenía á Juliano por Príncipe 
ruin en su Corte, cuanto inepto general 
en el campo, tratándose de dirigir una 
guerra importante. César—pensaba—se-
ría un tribuno valeroso puesto al frente 
de solo una legión; avanzaría furioso para 
tomar por asalto una trinchera y sos-
tendría con gallardía un encuentro; pero 
para combatir en Pcrsia con planes vas-
tísimos hace falta más extraordinaria pre^ 
( S e ( O ñ i i & u a r á J , 
